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M ESSA G E FROM THE PRESID EN T
Dear UM Graduates,
Congratulations! You have worked hard to get to this 
day, and I am immensely proud of each and every one 
of you. This is a day full of emotion, opportunity, and 
accomplishment. Many of you will soon be embarking on 
your next adventure, whether that be more schooling, a 
new job opportunity, ortravel. I know that no matter where 
you go, you will take a piece of your UM experience with 
you. As many of you have experienced, a UM education 
has the ability to transform lives. I know that you will 
leave this campus and go on to create a substantive and 
positive impact in our state, our nation, and the world. 
Thank you for all that you've contributed to our vibrant 
campus community during your time here. Go Griz!
Seth Bodnar, President
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ACADEMIC
REG A LIA
The academ ic regalia -  consisting of cap., gown and hood -  originated 
in about the twelfth century. It was primarily worn for warmth.
A griculture..............................................................................................................Maize
Arts, Letters, Humanities.....................................................................................White
Commerce, Accountancy, Business..................................................................... Drab
D entistry.................................................................................................................... Lilac
Econo m ics...........................................................................................................Copper
Education...................................................................................................................Light Blue
En g in eerin g ....................................................................................................... Orange
Fine Arts, including Architecture......................................................................Brown
Forestry, Environmental Studies, Sustainability......................................... Russet
Journalism ......................................................................................................... Crimson
Law ...........................................................................................................................Purple
Library Science, Information M anag em ent................................................ Lemon
M edicine.................................................................................................................Green
M usic........................................................................................................................  Pink
Nursing..................................................................................................................Apricot
Oratory, Communications Studies, B ro adcasting ........................................Silver Gray
Pharmacy................................................................................................... Olive Green
Philosophy................................................................................................................Dark Blue
Physical Education, Manual Therapy, Physical T h e ra p y .............. Sage Green
Public Administration, Public Policy, Foreign S e rv ic e .................. Peacock Blue
Public H ealth....................................................................................................... Salmon Pink
Science (both Social and Natural) .................................................. Golden Yellow
Social Work............................................................................................................. Citron
Theology............................................................................................................... Scarlet
Veterinary S cien ce ..................................................................................................Gray
CLASS BANNERS
The class banners that are displayed are part of the University's history. From 1898 until 1970 a 
class banner or flag was designed and constructed every year by members of the graduating 
class. After 1970 the tradition was discontinued. A group of seniors restored that tradition 
in 1993. The class of 2018 banner is displayed along with the banners of the reunion alumni 
classes of 1948,1958 and 1968. This year's class banner was designed by Katelynn Greenberg, 
a major in Theatre.
HONOR CORDS
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing bronze cords 
will graduate Cum Laude. Those wearing silver cords will graduate Magna Cum Laude. Those 
wearing gold cords will graduate Summa Cum Laude. The students wearing gold, black, and 
white cords are members of Mortar Board, a national senior honor society. Those wearing 
purple cords are members of Rho Chi, the Pharmacy Honor Society Those wearing blue, gold 
and brown cords are members of Gamma Theta Upsilon, the Geography Honor Society. Those 
wearing green cords are members of the Order of Omega, a leadership honorary society 
for members of Greek organizations. Those wearing maroon cords are graduating with the 
distinction of University Scholar from the Davidson Honors College. Those wearing gold and 
blue cords are members of Golden Key, a national honor society. Those wearing violet, gold 
and lavender cords are members of Pi Mu Epsilon, the Mathematics Honor Society.
FRAN KE G LO BAL LEADERSH IP INITIATIVE
Students who have successfully completed the 4-year Global Leadership Initiative, gaining 
a multi-disciplinary look at some of society's most pressing issues, are wearing copper, silver 
and gold cords.
VETERAN 'S CORDS
Veterans who served our country in the various branches of our military and who, after their 
service, returned to school to further -  and now are completing -  their education, are wearing 
red, white and blue cords.
CANDIDATES FOR D EG REES
Some of the students whose names appear in this program have already completed their 
degrees at the end of the past autumn and summer semesters. The other students are expected 
to receive their degrees and honors at the conclusion of this semester or the conclusion of this 
summer, provided they successfully meet all requirements.
HONORED ALUMNI
Graduates from the Classes of 1948, 1958, and 1968 have joined us to participate in 
commencement and celebrate their 70th, 60th and 50th anniversaries. Members of the Class 
of 1948 are wearing rust robes, members of the Class of 1958 are wearing silver robes and 
members of the Class of 1968 are wearing gold robes.
STOLE OF GRATITUDE
The Stole of Gratitude is a symbol of appreciation from a graduate to a special person who 
provided support by helping them achieve their academic goals.
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SATURDAY MORNING 
MAY 12TH, 2018 -  9:30 A.M.
Graduate School, College of Health Professions and Biomedical Sciences,
College of Business, College of Visual and Performing Arts,
Phyllis J. Washington College of Education and Human Sciences,
School of Journalism, W. A. Franke College of Forestry and Conservation
BACCALAUREATE & ADVANCED DEGREE CEREMONY
The audience is asked to remain standing while the procession passes 
and to hold all applause until all degrees are conferred.
PROCESSIONAL
Drum Corps, the Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees,
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
HEAD MARSHAL
Mary-Ann Bowman, BSW Program Director and Associate Professor, School o f Social Work 
MARSHALS:
Amy Glaspey, Professor, Department o f Communicative Sciences and Disorders 
Ginger Collins, Assistant Professor, Department o f Communicative Sciences and Disorders 
Laurie Slovarp, Assistant Professor, Department o f Communicative Sciences and Disorders 
Katharina Werner, Assistant Director o f Field Education, School o f Social Work
PRESENTATION OF CO LORS ........................................National Anthem sung by Hannah Bondurant
INVOCATION.................................................................................Father Jeff Fleming, Christ the King Parish
HONOR SONG ....................Led by Chief Earl Old Person, Traditional Chief o f the Blackfeet Nation
W ELCOM E............................................................................................................................. Seth Bodnar, President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE .........................................................Seth Bodnar, President
COMMENCEMENT ADDRESS............................................................................Eric Sprunk, Nike Inc. COO
CONFERRING OF D EGREES ...................................................................................... Seth Bodnar, President
SINGING OF "MY MONTANA".........................................................................................Hannah Bondurant
The list of degree candidates being honored at this ceremony begins on on page 7.
The degree candidates' names will be read by 
Denny Bedard and Peter Christian.
Sign Language Interpretation by Bonnie Kurien 
Assisted Listening Device (ALD), Frequency 72.1 mhz 
(receivers are available in the box office)
The carillon concert has been made possible by the generous contributions from the 
Coffee Memorial Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank Western 
Montana-Missoula, and other donations through the UM Foundation to restore the carillon.
The concert before the exercises will be performed by Barbara Balias.
SATURDAY AFTERNOON 
MAY 12TH, 2018-2:30 P.M.
Graduate School, College of Humanities and Sciences, Missoula College
BACCALAUREATE & ADVANCED DEGREE CEREMONY
The audience is asked to remain standing while the procession passes 
and to hold all applause until all degrees are conferred.
PROCESSIONAL
Drum Corps, the Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the 
Governing Boards, Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
HEAD MARSHAL:
Mary-Ann Bowman, BSW  Program Director and Associate Professor, School o f Social Work 
MARSHALS:
Anne Delaney, Program Director and Assodate Professor, Radiologic Technology Program, Missoula College 
John Eglin, Professor, Department o f History
Wally Higgins, Lecturer, Applied Computing and Engineering Technology, Missoula College 
Meradeth Snow, Assistant Professor, Department o f Anthropology
PRESENTATION OF COLORS ......................................  National Anthem sung by Hannah Bondurant
INVOCATION.................................................................................Father Jeff Fleming, Christ the King Parish
HONOR SON G ................... Led by Chief Earl Old Person, Traditional Chief o f the Blackfeet Nation
WELCOME.................................................................. . ........................................................Seth Bodnar - President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE ........................................................Seth Bodnar - President
COMMENCEMENT ADDRESS............................................................................Eric Sprunk, Nike Inc. COO
CONFERRING OF D EGREES ..................................................................................... Seth Bodnar - President
SINGING OF "MY MONTANA"------ :............................................................................Hannah Bondurant
The list of degree candidates being honored at this ceremony begins on on page 35.
The degree candidates' names will be read by 
Denny Bedard and Peter Christian.
Sign Language Interpretation by Bonnie Kurien 
Assisted Listening Device (ALD), Frequency 72.1 mhz 
(receivers are available in the box office)
BRASS
ENSEMBLE
TRUMPETS 
Nicholas Barr 
Morgan Spoja 
Skyler Genazzi 
Kyle Hubbard 
Kian Speck 
Christopher Vazquez
HORNS 
Taylor Cecil 
Clay Kellogg 
Olivia Quintero
TROMBONES 
Hazel Bullis 
Joshua Hungate 
Lexi Vine
TUBAS 
Paul Bruce 
Thomas Davis 
Robert Will Roesch
TIMPANI 
Samuel McKenzie
James Smart, 
Conductor
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COMMENCEMENT
SPEAKER
ERIC SPRUNK,
NIKE INC. COO
Dear UM Graduates,
Congratulations! Even though it has been more than 30 years since I 
was a student, my admiration of and gratitude for this school has been 
unwavering. I have continued to be a passionate Griz sports fan, but I also 
am a passionate alum who loves the school, the city of Missoula, the faculty, 
and especially the students. My experience at UM laid the groundwork 
for my future and equipped me with what I needed to become who I am 
today. I am really looking forward to being your commencement speaker 
and celebrating with you at graduation. - Eric Sprunk
Eric Sprunk, NIKE, Inc.'s Chief Operating Officer, leads NIKE's manufacturing, sourcing, technology, 
procurement, and demand and supply management organizations. He also oversees the company's 
robust and innovative supply chain. As COO, Sprunk closely focuses on Nike's critical capabilities, 
connecting internal functions under an integrated Global Operations team. This structure also gives 
Sprunk oversight of an Office of Workplace Design and Connectivity, which aims to create physical 
environments for the company that unlock continued innovation and creativity. Sprunk spent seven, 
years as an executive at PricewaterhouseCoopers LLP before joining NIKE in 1993, working in a 
variety of senior financial, commercial, product, and global-management roles. He is a graduate of 
the University of Montana.
HONORARY DEGREE 
RECIPIENT
DR. SHEILA M. STEARNS,
HONORARY DOCTORATE 
IN EDUCATION
Sheila MacDonald Stearns, a native of Glendive, MT, chose to be 
a teacher. Fifty years ago, she walked across the stage in the Adams 
Center to receive her degree in English. The next year she earned an 
M.A. in History. In her first position, she taught in a middle school in 
Wiesbaden, Germany. In her final position, she served as President 
of the University of Montana. In between, she was chancellor of The 
University of Montana Western, President of Wayne State College in Nebraska, and Commissioner 
of Higher Education for the State of Montana. She believes that teaching, service, and leadership are 
intertwined and that the world needs more of all three. She also believes that university graduates 
have the tools and the responsibility to improve the world around them in as many ways and for as 
long as they can. She credits the University of Montana as a cornerstone of her life's work.
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CANDIDATES FOR DEGREES
GRADUATE
SCHOOL 
COLLEGE OFBUSINESS
COLLEGE OF
VISUAL AND 
PERFORMING ARTS
PHYLLIS J. WASHINGTON 
COLLEGE OF
EDUCATION AND HUMAN SCIENCES
SCHOOL OF
JOURNALISM
COLLEGE OF
HEALTH PROFESSIONS AND BIOMEDICAL SCIENCES
W.A. FRANKE 
COLLEGE OFFORESTRY AND CONSERVATION
DOCTORAL DEGREES
GRADUATESCHOOL
The candidates will be presented by
SCOTT WHITTENBURG,
Vice President for Research and Creative 
Scholarship and Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Biomedical Sciences
4 Kevin Lewis Trout
Forest & Conservation Sciences
1 Ruben John Behnke
2 Justin Seth Crotteau
3 Patrick Ram Kelly
3 Jarred Douglas Saralecos
Forestry
3 Mark Lane Douglas
Dissertation: A Non-representational 
Focus on Wilderness Affect 
3 Zachary Harwood Hoylman 
2 Nathaniel Paul Robinson
2 Eric Martin Rowell
Fish and Wildlife Biology
3 Andrew James Boyce
3 William Michael Janousek 
3 Julie Kay Weckworth 
2 Taylor Matthew Wilcox 
International Educational Leadership 
1 Xin Bu
Systems Ecology
1 Leila Ann Cooper 
Toxicology
2 Sophia Tracy Carvalho
Dissertation: The Inflammatory Effects 
of Natural and Engineered Airborne 
Particulate Matter in the Lung
THE DEGREE OF 
DOCTOR O F EDUCATION 
Curriculum & Instruction
3 Jason Patrick Neiffer
3 Shandin Hashkeh Pete 
3 Robert Ian Squires 
Counselor Education 
& Supervision
3 Kathryn Aubrey Scott 
Educational Leadership
4 Charity Nicole Atteberry 
1 Kevin Charles Brockbank 
3 Brian Patrick French
1 Thomas Patrick Gallagher
Dissertation: Baccalaureate 
Time-to-Degree for Transfer Students 
3 Grace Harris Gardner
Dissertation: The Effect of Parental 
Involvement on Student-Athlete 
Academic Performance, Academic 
Self-Efficiacy, Functional Independence, 
and Attaining Adulthood 
’ Reda Mohammed Haddouch
Dissertation: The Use of Email and the 
Relationships Between Education Leaders 
and Followers
2 Sally McHugh Rappold
Dissertation: The Effect of 
Nursing Education on Emotional 
Intelligence Scores
'Conferred Summer 2017 • Conferred Fall 2017 
Fall 2018 will be in 2018 bulletin 3 Conferred Spring 20 3 Conferred Summer 2018
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PROFESSIONAL, M ASTER'S AND 
BACCALAUREATE DEGREES,
CERTIFICATES
COLLEGE OFHEALTH 
PROFESSIONS AND BIOMEDICAL 
SCIENCES
The candidates will be presented by
Reed H. Humphrey, Dean of the College of
Health Professions and Biomedical Sciences
THE DEGREE O F 
DOCTOR OF PHARMACY 
3 Jacob Ernest Altmiller 
3 Sarah Elizabeth Anderson 
3 Nina Judith Araos 
3 Cody Tonga Bair 
Cum Laude
3 Christopher Aaron Brooks-Smith 
3 Colby Todd Burns 
Summa Cum Laude 
3Vincent Blase Burt 
3Jessica Kelman Cardwell 
3 Holly Marie Croff 
Magna Cum Laude 
3Jada Dawn Cunningham 
Magna Cum Laude 
3 Richard Cole Daniels 
Cum Laude
3 Andy Joseph Domingo 
Cum Laude
3 Colin Xavier Edenholm 
3 Lendelyn Jardin Ekholt 
3 Michelle Ann Fagenstrom 
Cum Laude 
3 Ruby Kathleen Gale 
Magna Cum Laude 
3 Michael Robert Gantz 
Cum Laude 
3John William Gardner 
Summa Cum Laude 
3Andrew Paul Glueckert 
3 Kelly Jo  Hasquet
With Minor in Gerontology 
Cum Laude 
3Ashley Nicole Hayes 
3 Dylan Thomas Job 
Cum Laude 
3Carly Noelle Johns 
Cum Laude 
3 Jacob Lee Justen 
3 Emily Michelle Kardash 
Magna Cum Laude 
3 Thomas Jacob Kavran
3 Jacob Franklin Kreamer 
3 Lisa Rose Laslovich 
Cum Laude 
3 Peter Blake Lewis 
Magna Cum Laude 
3 Jacob T. Lilletvedt 
3 Ash ley Ruth Lovec 
Summa Cum Laude 
3 Cory Daniel Lovec 
Summa Cum Laude 
3 Brandon Scott MacDonald 
3 Nigel Cristian Taylor McCallum 
With Minor in Biology 
Magna Cum Laude 
3Kiarra Lynn McGee
3 Shannon Michelle Mertens u
3 Mary Carolyn Mikeson 
Summa Cum Laude 
3Travis Lee Miller 
3Megan Ann Murphy
With Minor in Gerontology 
Summa Cum Laude 
3 Forrest John Murter 
Summa Cum Laude
3 Azeez Olabode „ A
3Jason Lorenzo Palacio 
Cum Laude
3Jenee Darlene Paluso J
3Travis Roger Pfenninger 
3Xiaoyin Qi
3Sean William Mark Ray 
Magna Cum Laude 
3 Marshall Tyler Renna 
Cum Laude 
3 Marissa Dawn Richie 
Cum Laude 
3 Brooklyn C . Shaffer 
3 Elsa Marie Sherman 
3 Daley Becca- marie Snell 
Summa Cum Laude 
3Adrienne Elizabeth Sochia 
3Victoria Jo  Stavish 
3Cari L. Stinson 
3 Daniel Patrick Sublette 
3 Kevin D. Swanson 
3Kyla N. Tripp 
3 Liliya Vorobey 
Cum Laude 
3Shenell Miriah Weis
THE DEGREE OF 
DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY 
3Gwenn Anne Abbott 
3 Emielyn Abian*
3 Marcelo Fernandez Ablaza*
3Gem Nicole Abrasaldo*
_  1 Joanna V. Acaylar*
m  —8 Post-Professional Doctor of Physical Therapy
4 Christine Joy Adan*
2 Hazel Ann Aguilar*
4 Ian Panelo Aguinaldo*
2 Judith Elizabeth Aikman*
3 Dexter Alcoy*
3 Jonathan Z. Aldrich 
’ Cherry Lindel Alegre*
1 Roy Alinsub*
3Rhandie Cuerdo Aloya*
3 Dakota Charles Amy
1 Eucharia Nkechi Anachebe*
2 Catherine Bato Aquino*
1 Rowell Arguelles*
3Jessica Anne Asher*
3Zia Ur Rehman Ashraf*
3 Lauren Louise Astrup 
2Adelio B. Badayos*
2Jayson Bajamunde*
2 Maria Filipina Bajamunde* 
2Jennevic Balagtas*
4 Mythili Balasubramaniyan* 
3Magvirose Paragas Balisi* 
3Soomin Barnard*
3 Erin Lee Barnes
2 Nanette May Villarin Barrios*
2Fatima Concepcion S. Basilio*
3 Genevieve Bates*
2Roslyn Mandrique Batiancila* 
3Ma Aurora Bautista*
3 Robyn Ruis Berkley*
1 Zherina Siasico Bernardino*
3 Blesilda Tryll Borero*
4 Kaysee Moneak Brinkley*
3 Jessa Ann Brooks
3 Kaitlyn Marie Brown 
3 Salvador lyog Budlong*
3 Colleen R. Bue
2 Stephen Maramba Bugayong* 
2Renato Baliton Calixto*
2 Paolo Lumucso Calma*
2 Jingle Candelasa*
3 Kieu-Phuong V. Capron*
3 Matthew Thomas Carlson*
1 Neal Cashman*
3Cristina L. Castillo*
3Ma Rowena Castillo*
2 Lou Cercado*
4 Mary Joyce Chalan*
3WaiKi Vicky Chan*
3 Cal Logan Chase
3 Lisa Erin Chewning 
3 Elizabeth A. Choma 
3 Peter Dimaala Chong*
3 Percy Ciar*
2 Andrew Concors*
3Thomas James Crippen
2 Wendy Diego Cruz*
2 Sonia De Castro*
3 Rocky Pua Del Rosario*
3 Neil Del Valle*
2 Beth Jeanrill Dinsay*
3 Rose Mary Dobbins*
2 Mark Alan Dunifer*
2 Arthur Sagum Estrada*
3 Nina Criselda N. Evangelista* 
3Shiarree Evaristo*
'Timothy Russell Evens*
2 Fernando Jose E Florendo*
2 Marie Ann Cabacungan Florendo*
4 Katharine Fraley*
3 Lynn Marie Frank*
2 Shirley Mae Fruylan*
3Joseph Cuaresma Gabay*
11rma Trisha Gallegos*
3 Martina Grace Castro Garcia*
3 Nonette Gepitulan*
3 Marivic Ramores Gomez*
4 Lisa Marie Guillory*
3Samantha Rose Gunderson 
3Arayna Nicole Hardcastle 
4 Gregory Charles Helms*
3 Maria Victoria Taculin Herbolario* 
3Joey Hermosura*
2 Rachel Monilla Ibarreta*
3Jan Ichimura*
2 Renato David Idio*
3John Igbiki*
3Brianna Marie Irion
1 Clarissa Lynn Jacobson*
4 Pavas Jaiswal*
2 Ma Michelle Jayobo*
3 Anthony Johns*
4 Angela Marie Johnson*
1 Daniel Kapff*
2 Felice Glecy Erni Kawka*
3 Christine Kearney*
3 Caleb Tarn Kemp
3 Ethylene Alojado Khalid*
3 Fazal Khaliq*
1 Muhammad Jawad Khan*
2 Sally M. Kipps*
3 Sol Kryder
1 Judy Kuhn*
1 Jeanne R. Labasbas*
2 Joel Lao Labasbas*
2 Maria Noreen Lee*
3Crizel Bilog Legaspi-Parto*
4 Daniel Madison Lent-Koop*
1 Robbie Louise Leonard*
1 Kuel-Han Lin*
3 Greg Palmer Lindley*
2 Joseph Salibay Lingatong*
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2Vanessa Lingatong*
3 Karen R. Longo*
2Jomah Lumagui*
3 Hilde Anne Maagad*
2 Michelle Canastillo Macapia*
3 Michael Torres Maghari*
2 Princess Malilim*
3 Rebecca Ann Mamrol 
3 Paul A. Marino*
3 Preston C. Martin*
3Colleen McAllister*
3 Megan Marcella McArthur
4 Mistie Lea McBride*
1 Andy Sean McCormick*
3 Aspen Kay lee McHugh
3 Rich John Mehlbrech 
’ Hector A. Melgar*
3 Pamela Mendoza*
2 Edmund Siaton Miro*
3Sarah Louise Mollenhauer
3 Allison Paige Morris
4 Darshana Naik*
2 Christine Lara Natividad*
2 Raquel Gatus Navarro*
3Taigan Brent Neibaur
3 Shannon Nelson*
3 Laura Elizabeth Neneman
4 Jamie Louise Nevin*
3Judith Niehuser*
4 Michele Anne Nolan*
3Venkata Nuthalapati*
3 Heather Rose O'Donnell 
1 Kenneth Wayne O'Donnell*
1 Christopher John Payumo Ortiz*
3 Meghan Frances Owens*
3 Maria Cristina Olivares Padilla* 
2Veronica Paglinawan*
4 Natasha Mahendrachandra Pandey*
2 Joan Dagami Paran*
3 Lori Beth Parker*
4 Denis Harkantbhai Patel*
1 Marlon G. Pinzon*
1 Richard Pires*
2 Doris Gayosa Pokorny*
4 Pavika Poramapompilas*
3 Kathleen Power*
2 Grace Peralta Pratt*
2 Mary Lynn Price*
3Edward Beroya Publico*
2 Mark Anthony Puza*
3 Francine Kier Decasa Quianzon*
3 Francisco Jose Quinones
1 Joan Lorraine Quinonez*
2Arlyn Quitalig*
3Julius Deza Ramos*
2 Mila R. Ranovic*
2 Birgit Reher*
3John Labonete Rivas*
4 Brandy Robinson*
3 Erica Jane Roman
2Ma Criselle Lastra Romualdo*
3 Rhiannan Kay Rubino 
3 Kenneth Rutkowski*
3 Merito Mifo Bayan Sabangan*
2 Raquel Brana Saliba*
2 Ray Salvacion*
1 Kristin Elaine Sams*
2Vilna Kristine Alabot Sapalaran*
1 Jennet Mercado Sarmiento* 
3Jane Allyn Sauer*
3 Kristoff Joseph Saurette 
3 Connor Jordan Schultz
3 Daryl Bernardo Sevilleno*
3 Christopher Reed Shafer 
2Megha Shah*
4 Vinita Dilipkumar Shah* 
2Swapnali Shinde*
2Theda Lumagod Shishkin*
4 Komsak Sinsurin*
3 Jimmy Sio*
1 Deborah Anne Slota*
3Deanne Barbara Smith*
3 Emily Sarah Smith
2 Marycyl Cornelio Solis-Montano*
1 Peh Yan Soo*
4 Liji Sreejesh*
4 Sailata Srinivas*
2 Marla Stephenson*
4 Neeraja Punit Suryawanshi*
2 Marie Fe Salmos Tagufa*
3 Maricel Tirazona Tan*
3 Sara Ferguson Taylor
3 Maria Anna Tejada*
4 Adam Wilke Theesen*
4 Jarugool Tretriluxana*
4 Po Lin Tsai*
3 Federico Tunesi*
3 Rona Van Willigen*
4 Dhanaraj Kumar Vanarasa*
1 Prabhakar Venkatakrishinan*
3 Jennifer Anne Vest*
3 Camille Kaye Viceral*
4 Mantana Vongsirinavarat*
3 Hermilee Mae Wang*
3 Erin Cassidy Weeks*
3 Christian Dale Wheeler*
3 Michelle Baun Worth*
THE DEGREE OF 
MASTER O F PUBUC HEALTH 
3Anna Elizabeth Adams
2 Christopher Donovan Coburn
©  -----------------------------------
I  2Angela Rose Dusko 
3Lendelyn Jardin Ekholt 
I  3Courtney Rebecca Geary 
3 Amoy V. Jacques 
I 3Alisha Erika Johnson 
3 Emily Grant Kaleczyc 
3 Matt Mattes 
I 1 Linnea M. Stanhope
I  2Amy L. Stiffarm 
3 Morgan Leigh Witzel
' THE DEGREE OF MASTER O F SCIEN CE 
Pharmaceutical Sciences 
| ' Rachel Noelle Dalton
THE DEGREE OF 
MASTER OF SOCIAL W ORK 
* 3 Erica Lee Belden
| 3 Erin Jo Birdinground
| 'Jill M. Bonny 
; 3 Erin Jo Braaksma
? 3Christina Jo  Cain 
| 3Shayna Renee Casey Chupein 
3Mary Patricia Collins 
.* 3 Ezra Cole Davis
' Wendy Ann Davis 
3Jonnie E. Egeland 
3 David Monroe Eliason 
3Jordan Lea Gilbert 
3 Sarah JaneGillett 
1 Nicole Rennee Gratch 
r 3 Melissa Grace Hanks 
fj 3 Samuel Morgan Harkness 
[ 3Torrye B. Hart
3 Kathleen Louise Heiskell 
3Anne Noel Tammen Higgins 
3Kathleen M. Hurley 
f  3Jessica Jeanne Kappelman 
3Jesse Hamilton Littman 
3 Emily R. Lorentzen 
3 Ivan M. Macdonald 
3 Meghan Kathleen Maloney 
3Quinn L. Mawhinney 
3 Stephanie Alaine Morton 
| 3MengMoua 
| 3Arin Mae O'Boyle
! 3 Patrick D. Paradis
3Clayleen Inez Pipinich 
3Janie Sue Quilici 
' Anna Maria Scotto 
3 Charlotte Marie Siegel 
; 3 Jennifer Kate Smith
3 Kim Michelle Spurzem 
3 Marilyn A. Thorn 
3 Laura Way Wathen 
3 Avorie Charee Williams 
3 Linda AJ Sliter Yearous
THE DEGREE O F BACHELOR OF ARTS 
Social Work 
4 Erika Jo  Allen 
1 Savannah Zoe Balazic-Green 
Cum Laude
2Carly Elizabeth Beerman 
3Alexandra Cole Belden 
3Hayleigh Rashelle Block 
Cum Laude
3 Kaitlyn Nina Bosshardt 
3Joseph Francis Boyle
With Minor in Psychology
4 Kimberly Harriett Brown 
3 Elisha Adel Buchholz
3 Chandra Rose Burgess 
With Minor in Psychology 
3 Valerie Anne Chase 
3 Benjamin Alexander Chitty 
Summa Cum Laude 
3Alexandra Ellen Corbett 
3Amber Dawn Costigan 
Magna Cum Laude 
1 Ryanne Noelle Crippen 
3Katelynde Danielle Curey 
3 Darcy Lynn Curry 
Cum Laude 
3 Rachel Jean DeArman 
Magna Cum Laude
3 Erica Gwen Dossa
1 Heather Dougherty
Cum Laude
3Shawna Daphna Forrest
2 Kailey Marie Gordon
With Minor in Psychology
4 Naomi Dee Hasenyager
Cum Laude
2 Eileen Mary Henderson 
3Ashleigh Lauren Henry 
2 Cassandra Jean Hurley 
Cum Laude
2 Warren Edmund Juneau 
4 Erick Michael Kahila
Cum Laude
3 Misty Rae LaPlant
3 Rachele Jeanne Larson 
3 Belinda Arnoldi Lopez 
Cum Laude 
3Oyatullohi Madud 
1 Isabella Louise Manley 
Cum Laude 
1 Karen K. Marble 
3 Devon Margret Martens 
Cum Laude 
2Genesea Ann Meha 
Magna Cum Laude
'3 Somer Rose Messerly 
3Annie Lynne Meyers 
With Minor in Psychology 
Cum Laude
3Akemi Lynn Nakagawa 
With Minor in Gerontology 
Summa Cum Laude
3 Lindsey Nicole Newton
2 Dale Allen Nickelson
With Minor in Human and 
Family Development 
3Charles E. Nieblas 
Cum Laude
4 Stacy N. Norberg
With Minor in Psychology
3 Elizabeth Ann Peden
2 Eva Harbin Peek 
2Michaela Jean Platts
4 Richard Herbert Reed 
4 Betty Rose Rice
1 Brian William Shoaf
3 Benjamin Frank Simon
Cum Laude 
3lman R. Suleiman 
1 Samantha J . Twedt
With Minor in Nonprofit Administration 
Cum Laude
1 Estefano Vasquez Zamora 
3 Danielle Marie Vazquez
With Minor in Global Public Health 
With Minor in Native American Studies 
Magna Cum Laude 
1 Hannah Nicole Wadley
3 Angela Terese Walker
4 Logan Cavitt Ward
4 Ariane Kay Lynn Weatherd 
Cum Laude
1 Britney Jo  Weatherwax 
3 Hannah Raylene Wilson 
3 Kendra Alma Wisherd 
3Thomas E. Wolf 
Cum Laude
1 Kelly Lynn Yancy
Cum Laude
CERTIFICATES IN 
Allied Health Administration 
3 Rhandie Cuerdo Aloya 
3 Ian Rallos Arnan 
3Zia Ur Rehman Ashraf 
3 Genevieve Bates
2 Roslyn Mandrique Batiancila
3 Robyn Ruis Berkley 
3 Blesilda Tryll Borero 
2Renato Baliton Calixto 
1 Neal Cashman
3 Cristina L. Castillo
3Ma Rowena Castillo 
3 Peter Dimaala Chong 
3 Percy Ciar 
3 Rose Mary Dobbins
2 Mark Alan Dunifer
3 Nina Criselda N. Evangelista 
3Jan Ichimura
3John Igbiki 
3 Lumana Joseph 
1 Judy Kuhn
1 Robbie Louise Leonard 
3 Hilde Anne Maagad
3 Michael Torres Maghari
2 Princess Malilim ■
3 Colleen McAllister
3 Beatrice Merza ij
1 Kenneth Wayne O'Donnell 
3 Lori Beth Parker
1 Richard Pires
2 Doris Gayosa Pokorny
2 Shah Rosario
2Vilna Kristine Alabot Sapalaran 
3Jimmy Sio 
1 Sally Marie Taylor
3 Federico Tunesi -
1 Prabhakar Venkatakrishinan
3 Jennifer Anne Vest
3 Erin Cassidy Weeks jj 
Health Focused Lifestyle Intervention
1 Mary Karen Mueller j
10balolu Jones Onigbinde 
1 Aaron Perez 
1 Anthony Rapplean 
1 Bennett C. Weinstock
Public Health 
1 Mia Beattie 
1 Kelly D. Burningham 
2Briana Muldoon 
2Jose Miguel Pena
Rehabilitation Administration
4 Ian Panelo Aguinaldo
4 Mythili Balasubramaniyan 
4 Kaysee Moneak Brinkley 
4 Katharine Fraley 
4 Lisa Marie Guillory 
4 Angela Marie Johnson 
4 Darshana Naik 
4 Michele Anne Nolan 
4 Denis Harkantbhai Patel 
4 Pavika Poramapornpilas 
4 Brandy Robinson 
4 Vinita Dilipkumar Shah 
4 Liji Sreejesh 
4 Po Lin Tsai
4 Dhanaraj Kumar Vanarasa
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MASTER'S AND BACCALAUREATE 
DEGREES, CERTIFICATES
COLLEGE OFBUSINESS
The candidates will be presented by
Christopher Shook,
Dean of the College of Business
THE DEGREE OF 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
4 Dylan Steed Barringer 
1 Megan Dale Beach 
'Jeffrey John Beck 
4 Adria C. Bentley 
1 Kylie Evan Bilbrey 
2Tina Nicole Campbell 
1 Bryn Whitney Christopher
1 Barret William Cook
2 Bradley Thomas Corntassel 
4 Uz Mayra Coz
4 Brittany Staud Derr 
1 Shelby Lynn Engebretson 
’ Katherine Elizabeth Ethridge 
1 Melissa Kay Ferguson 
1 Holly Ann Galen 
4 Siwei He 
1 Fei Huang
4 Kolten Jarad LaMiaux 
’ Samantha Jean Maslin 
1 Ashley Terese Millard 
4 Susanne Porter Monk 
1 Nicole Deeann Moser 
' Chris Stephan Mott 
'Jesse Randall Mueller 
' Madisen Lynn Overholtzer 
1 Benjamin Eric Pallas 
4 Joshua Bryant Phillips 
4 Sahar Qasem Muthna 
4 Amelia Ann Reed 
4 Mathias Robert Schaefer 
4 Terra Kelley Stansberry 
4 Susan J . Stedman 
1 Brock Christian Stetzner 
1 Perri Jo Taylor
'Whitney Kathryn Ann Thomas 
4 Roger Alexander Tonna 
1 Lindsey Kay Trent 
4 Zonghang Wang 
1 Emily Throop Weaver 
4 Kellen Quinn Whelan 
4 Josh Douglas Wike
THE DEGREE O F MASTER 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Business Administration 
4 Sierra Kauanoeanuhea Hokunan 
3 Colin Marc Angland 
3Claire J . Bebee 
3 Shawn Samuel Belobraidic 
3 Corey Aleander Bingaman 
3Austin C. Blank 
3 David Albert Brewer 
3ColbyTodd Burns 
3 Morgan Shayne Covington 
3 Ruth Crystal 
3Wilmer Paul Deshner 
3 Hannah Christine Doerner 
3 Haley Lynn Driver 
3 Lendelyn Jardin Ekholt 
3 Bennett Bryan Enseleit 
3 Brandon Mathew Gfeller 
3 Robert Curren Giblin 
3 Hannah Bentwood Gilbert 
3Sean Christopher Groth
3 Richard John Huffman
4 Tyler Michelle Jackson
3 Adam Christian Jespersen 
3 Gary Wayne Johnson 
3Vayu Mahacahaya Jones 
3 Deborah Elisabeth Kalfman 
3 Laurinda Renee Kirk 
3 Kyle Aaron Koslosky 
3Jonathan Raymond Kuntz 
3Sara Ann LaTrielle 
3 Eric James Legvold 
3 Marcianne Lewandowski 
3 Azure Skye McGinty 
3 Spenser Thompson Merwin 
3Chad Edward Miller 
3Travis Lee Miller
2 Dan Golbeck Molgaard
3 Garret Hayden Morrill 
3 Riley Kate Nelson
3 Donavan D'Artagnan Parker 
3 Danielle L. Peterson 
3Joshua Bryant Phillips 
3Jessica Lynn Read
2 Kyle Anthony Rickhoff
3 Elizabeth Hunter Riopel 
3Ashley-Bea Rodondi
4 MICHAEL J . Rogers 
3 Cody Charles Rose
3 George Cody Rowan
3 Steve Ryan Sanford
4 Michael Tyler Schmechel
3 Kelsea Elizabeth Schreiner
3 Margaret Whieldon Scott 
3 Samantha Jean Shinaberger 
3 Hannah Marie St. Peter
1 Emily Rose Steinberg
3 Phoenicia Skye Summers 
3 Ryan Brandon Timm 
3Julie Renee Tomasik 
3 Bruce Monroe Tyler 
3 Haley Michele Vicchio Wilson 
3 Ryan Patrick Weightman 
3 Jutong Wen 
3 Miles Brandon Wetzel 
3 Nicholas Steven Whitehead 
3 Dacia Rene Whitworth 
3 Rachael Yvonne Wierson 
3 Yang Zhou
Business Administration-Exterior
3 Thomas Harold Barker
3Carly Beadle
3 Michael Francis Beadle
3Breanna Marie Hall
2Justine Lee Swanson
2 Amanda Marie Tebay
THE DEGREE OF 
MASTER O F SCIENCE 
Business Analytics
3 Ethan Richard Arave
3 David Albert Brewer
4 Rachael Marie Cheff 
4 Bryce Sullivan Curran 
3Guedem Dara
3 Martin Richard Grant
3 Christopher M. Jambor
4 Ryan Fredrick Jellesed 
3Hayley Christina Lose
4 Mary Christina Makris 
3 Kelly William Murphy 
3 Michael Daniel Ralston 
3Ashley-Bea Rodondi 
3 Elizabeth Anne Sicheri 
3 Hannah Sulz 
3Jason Michael Wiener
THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIEN CE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Accounting
2Amanda Kannianen Allison 
2 Kendel Lynn Archer
2 Bradie Elizabeth Austin
3 Kady Ann Bartsch
4 Carl Nicholas Bell
3 Brianna Elizabeth Brewer
2 Jordan William Bridwell 
3Ruiying Chang
3 Kolter Thomas Corbitt
2 Megan Denise Elensky
3 Daniel Francis Fouts
Summa Cum Laude 
3Jason Thomas Fulton 
3 Nicholas Christian Giese 
3Nickolas O'dell Hannifin-Trogstad 
3 Elizabeth A. Harris 
Cum Laude
3 Hailey Elizabeth Hawkins 
Magna Cum Laude
2 Michael Vincent Higgins
Cum Laude 
3Kylee Nicole Howrey
3 Leslie Ann Lahti 
3Gabe Thor Leum 
2Tony K. Lin
With Minor in Russian 
Cum Laude 
3 Parker Thomas Lund 
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude
1 Marcus John Mayer
3 Haley Dawn McClure 
Cum Laude
3Jenna Marian Morrison 
Cum Laude
2 Kaitlin Grace Mott
3 Michael Patrick Prothero
Cum Laude
1 Marcus Edward Proxell 
1 Rachel Ann Rhynard 
3Tyler David Ribail
With Second Major in Finance 
3 Raeanna Christine Richards 
Summa Cum Laude 
3 Cameron Paul Rokich 
3 McKenna Rae Sampson 
Magna Cum Laude 
3Marlena Pamela Sanders 
Cum Laude 
3 Katelyn Rae Schenck 
3Jacob Russell Spencer 
3 Lana Xinmin Stasiak 
With Second Major in 
Management & Entrepreneurship 
With Minor in Japanese 
Cum Laude
3 Adam Michael Stevens 
1 Maylin E. Tavarez 
Cum Laude
3 Marguerite Marie Thordarson
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3 Jodi Lynn Todd 
3Taylor Douglas Waslaski 
With Second Major in Finance 
Magna Cum Laude 
2Caleb Haan Weill 
Cum Laude 
3 Lyle D. Williams 
Cum Laude
2 Donna Elizabeth Wortman
Business Administration 
1 Britney Ann Alexander 
1 Clark Donovan Sisler
Finance
3 Anthony Lewis Adams
With Minor in Economics 
3Ahmed Zaki Al Mousabeh 
1 Ula Hassan A Almarhoun 
3Courtney Elaine Austin 
3 Matthew Paul Belles 
With Minor in Economics 
Cum Laude 
3 Brogan Lynn Bennett 
3 Braden Dean Michael Blackford 
1 Casey Mark Blair 
3 Alec John Bouchee 
With Second Major in Management 
3Thomas Patrick Brook 
3Darbi Mackenzie Brooks 
With Minor in Music 
3Zhulin Chen 
Cum Laude
3 Kelly Ryan Cunneen Clark 
3 Benjamin Murphy D'Alton 
Cum Laude 
3 Dennis Difort 
3 Emma Ruth Fewer 
Cum Laude 
3Zachary Clarke Fisher 
3Jake C. Flaherty 
3Zachary Robert Funyak 
With Minor in Economics 
Summa Cum Laude 
3 Melanie Marie Gagen 
With Minor in Latin American Studies 
With Minor in Spanish 
Cum Laude 
3 Jacob William Giese 
3 Nicholas Christian Giese 
1 Brady Walker Gustafson 
3 Emily Victoria Hake 
Global Leadership Fellow
3 Andrew Vern Harris 
3Pirrie Lyn Harris
4 Kaixin Heng
3 Max Everett Henshaw
2 Michael Vincent Higgins
Cum Laude 
3Dillon J . Hilling
3 Hailey Marie Hoagland
Cum Laude
1 Alex Buchanan Hoover
3 Rachel Dawn Horner
Cum Laude
3Alexandra Windmiller Hull 
With Minor in International 
Development Studies 
Magna Cum Laude
4 Megan M. Ingersoll
2 Elle Christine Johnson 
2Joshua Joel Jurgenson
3 Riley Wellington Kack
Global Leadership Fellow
1 Laurinda Renee Kirk
2 Eliza Joyce Kleinsasser
Cum Laude
3 Fabijan Ante Benedict Krslovic
With Minor in Mathematics 
Magna Cum Laude 
3Baipeng Lai 
3Jinghong Liu
With Second Major in Marketing 
3Taylor A. Maida 
Cum Laude 
2 Austin Thomas McGill
2 Kaitlin Grace Mott
3 Alex Jacob Mustard
With Minor in Mathematics 
Cum Laude 
3 Chad Jacob Nissen 
3 Aidan Carter Osterdyk 
2Andrew Fredrick Holland Page 
3 Christian Edward Pettygrove 
With Minor in Economics 
3 Nickolas H. Preston 
Cum Laude 
3Yuhan Qin 
3 Cameron Paul Rokich 
3Trevor Elliot Sandner 
3 Margo Ellen Schmidt 
Major in Marketing 
3Tucker Jon Schye 
3William Oakley Smith 
3 Andre Stubbs
2 Robert Joseph Sullivan
3 Reggie Lee Tilleman
With Minor in Economics 
Magna Cum Laude 
3Britta Miranda Wallner 
3 Jingfeng Wang
3 Blake Montgomery Weimer 
With Minor in Chinese
2 Courtney Lee White
3 Madison Gordon Whiteman
4 Eric S. Williams
Cum Laude 
3 Jorge Zavala
International Business
2 Paul Bloom DiBenedetto
3 Melanie Marie Gagen
With Minor in Latin American Studies 
With Minor in Spanish 
Cum Laude
2 Shafer Glen Higgins
3 Annalea Alice Kamplain
With Second Major in Marketing 
Cum Laude
3 Cheyenne Marie Keeler 
With Minor in Japanese 
Cum Laude
1 Emilie Anne Kirkhus
2 Eliza Joyce Kleinsasser
Cum Laude 
3Jessica Lynn Kreuser 
2Cree Lehrman
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude 
2Tony K. Lin
With Minor in Russian 
Cum Laude
3 Andrew Aaron Mozzer
With Minor in French 
3Skyler Linn Reisig 
3Paige Grace Sears
With Minor in Linguistics 
Global Leadership Fellow 
3 Lana Xinmin Stasiak 
With Second Major in 
Management & Entrepreneurship 
With Minor in Japanese 
Cum Laude
1 Jordan Matthew Thomas
3 Blake Montgomery Weimer
With Minor in Chinese
Management
4 Treavor Mark Agen
3 Mohammed Ali M Al Rukhami 
3Anas Sulaiman Alali
2 Austin Travis Albrecht
3 Mohammed Abdullah Alkhunayni 
3Amnah Mohammad Alkohwildi
With Second Major in 
International Business
2 Megan Alexandra Allen
With Second Major in 
International Business 
Global Leadership Fellow
3 Mohammed Qasem M Almaqbil 
2 Hussain Riyadh Almarhoon
1 Omar Saleh A Alomair
2 Abdullah Ali A Alsanani
4 Muneer Mohammed K Aqaqah
Magna Cum Laude
3 James Dee Banks
Cum Laude
1 Suzanne Marie Barnes
Summa Cum Laude
4 Jesse A. Bartels
3 Brandon Richard Batt 
3 Jacob Beeks 
Cum Laude 
3 Chase James Berger 
' Kellee Elizabeth Boland 
2Joshua Duane Bowers 
2Andrea Marie Bowman 
Cum Laude
2 Riley J . Bradshaw
3 Nicole Olivia Brambo 
3 Samuel Scott Burch
3 Kelley Sue Bygren
With Second Major in Marketing
4 Isaac B. Camel
3 Zachary Conko Camel
4 Ryley Christopher Campbell
With Second Major in Marketing
2 Ana Isabel Carbo Estruch
With Second Major in 
International Business
3 Kindi L. Chewning 
3Leigha Michelle Clairmont
4 Bailey Anne Clarke 
2Zoe Sky Coate
2 Evan Buckley Dean
2 Megan Denise Elensky
3 Chandler Escalante
With Second Major in 
International Business 
Cum Laude 
3Tyler Jeffrey Ferguson
With Second Major in Marketing 
Global Leadership Fellow 
3 Devan P. Fischer 
Cum Laude
2 Cheyenne Kenna Flemming 
2Carolyn Nicole Fox
With Second Major in Marketing
3 Nancy Louise Greger
With Minor in Dance
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3Wendy Lynn Gregory 
Magna Cum Laude 
2Kianna Maria Hansen 
Cum Laude 
3 David Michael Hardy
1 Makenzi Dana Hoffman 
3 Michelle Kittel Hoffman
3 Nicholas Andrew Jackson 
' Emilie Anne Kirkhus 
3Jessica Lynn Kreuser 
3Jordyn Taylor Kronenberg 
Cum Laude 
2Cree Lehrman 
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude 
2Jifeng Li 
3 Ida Lillebo
2 Jacob Thomas Maclay
Cum Laude
3 Stefan Alec McCrumb
1 Sarah Ann McDermott
2 Kathleen Rose Marie McGrath
With Second Major in Marketing 
3Joshua Grant Meagher
4 John Thomas Monks
3 Andrew Aaron Mozzer
With Minor in French 
3Amanda J . Nokleby 
Cum Laude
1 Kailey Marie Norman
Cum Laude 
3Joseph Robert Olsen 
3Alexandra Makenzie Olson 
3Jordan S. Partridge 
With Minor in Dance 
3 Benjamin Lee Pilgeram 
3 Michael Patrick Ramert 
3Skyler Linn Reisig 
3 Adam Wesley Richards
2 Elizabeth Rissler Pratt
Magna Cum Laude 
3Tori Ranae Rushfeldt 
Jonathan Douglas Schmidt 
3Tucker Allen Schmidt
2 Dane Duke Scott
With Second Major in International
Business
Cum Laude
3 Paige Grace Sears
With Minor in Linguistics 
Global Leadership Fellow 
2 Kyle James Shaw 
3Thomas Ohiyesa Shawl 
3Bridger Hayden Smith 
With Minor in Media Arts
3 Joel Alan Smith 
3 Lana Xinmin Stasiak
With Second Major in Management & 
Entrepreneurship 
With Minor in Japanese 
Cum Laude
3Gregory James Steeneck 
3 Cody A. Strong
With Second Major in Marketing 
Cum Laude
3 Haley Patricia Tack
With Second Major in Marketing
4 Jordan Lee Tripp
1 Kayleigh Dean Valley
2 Jason Dominic Washington 
1 Michael Billy Weddle
Cum Laude
3 Mary Ann Weikum 
1 Beau Avery Wells
1 Robert Jay Wells 
3 Lindsay Brooke Wetch 
3Jianchi Zheng
Management Information Systems
1 Mofadel Muhammad Y Al Fadel 
3 Ramadan Abdullah A Alfadel
3 Steven Colson Allen
With Minor in Computer Science 
Summa Cum Laude 
3 Nathan Dean Anderson 
With Minor in Media Arts 
Cum Laude
3Josephine Grace Baretta
2 Patrizia Bentivegna
With Minor in Computer Science 
Magna Cum Laude
3 Kyle T. Bertelsen
3 Delores Ann Birdsong
Magna Cum Laude 
2Devontae Amir Boothe 
2 Tamara Kay Bower
2 Henry Tanner Bullock 
3Madalyn Joyce Butler
4 Asia Skyy Thi Caluori
Cum Laude
3 Kasidee Marie Campbell
With Second Major in Marketing
1 Hannah N. Click
2 Madison Blair Coleman
3 Garrett Cole Cosgrove
Cum Laude
4 Alexis Taylor Creech 
3 Sheridan Ky Delzer
With Second Major in 
International Business 
With Minor in German
2 Paul Bloom DiBenedetto
1 Erika Leigh Disney
Cum Laude
3 Brett Patrick Dringman
With Minor in Economics 
3 Robert Dutreix 
3 Darby K. Dybdal 
Cum Laude
2 Christian Darren Edington 
3Terrence Eugene Figliulo
Cum Laude
3 Nikki L. Gabrielsen
Cum Laude
2 Colton Rayne Galbavy
3 Logan Jay Ganieany
Cum Laude
2 Kory James Gleed
3 Morgan Jane Kosmalski Hill
With Minor in International 
Development Studies
3 Rebecca A. Hollis
Cum Laude
2 Logan Reed Howell
4 Robert Claude Huguet 
3Joshua Keith Ibarra
With Minor in Media Arts 
Cum Laude 
3Taesan J . Josephson
With Minor in Political Science 
Magna Cum Laude
3 Jackson Matthew Joyner
1 Parker Dwane Lee
Cum Laude
3 Sadie Elise Lehenbauer 
Cum Laude
2 Jeffrey D. Lester
Summa Cum Laude
3 Parker Thomas Lund
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude 
3Tyler Jacob Markle 
Cum Laude 
1 Joseph Paul McCann 
3 Christopher Shawn McCluey
1 Robert Lyle Miller 
3Toni Lynne Mischke
2 Daniel Joseph Langston Morstein 
3Alex P. Murray
2Dyllan John Murray 
Cum Laude
2 John Tuan Nguyen 
' Maciej Nosek
3 Morgan Richard Overholtzer
Cum Laude
2Cale Myron Patenaude 
3 Matthew Brian Price 
Cum Laude
1 Michael Daniel Ralston
Cum Laude 
3 Matthew T. Ridings 
With Second Major in 
International Business 
3 Bryce Aldo Rowe
3 Ian David Sibbert
2 Ellen Frances Sliwinski 
3Tyler Cannon Stephens
4 Abigail Lane Strellnauer
3 Elli Kaitlin Sullivan
With Second Major in International 
Business
Global Leadership Fellow 
1 Jordan Matthew Thomas 
3Thomas Samuel Wartick 
3Michaela M. Weaver
With Second Major in Marketing 
3 Andrew Thomas Williamson 
1 Jason Guang Yang 
3 Kaixuan Yang 
Cum Laude
Marketing
3 Anthony Lewis Adams
With Minor in Economics
1 Niki Mariah Bates
2 Carter Wyatt Bermingham
4 Krystyn Opal Blackbird
With Minor in Art Studio 
2Andrea Marie Bowman 
Cum Laude
2 Katherine Elizebeth Buckley 
2Jaeyoon Choung 
3Joseph Lyndon Clinch
3 Alexia Roulet Coston
Cum Laude
1 Michael Christopher Delaney 
3 Brandon Joseph DeYoung
1 Megan Marie Dowaliby
2 Michelle Dufflocq Williams 
1 Kyle Satoshi Estabrook
1 Lauren Rose Estabrook
2 Zachary Michael Falen
Cum Laude
2 Emily Marie Finnegan
3 Leigha K. Friedlander 
3Nancy Louise Greger
With Minor in Dance
4 Jon M. Hale
2 Mykaela Lynel Hammer
3 Colby Lynn Harms
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3 Leland Thomas Hatten 
3 Natalie Danielle Hein 
3Eduardo Hidalgo 
2ShaferGlen Higgins 
3Alexandra Elizabeth Hildebrand 
3 Eric Andrew Hobbins 
With Second Major in International 
Business
1 Makenzi Dana Hoffman 
1 Bohan Hu
3William Jeffrey Johnson 
3Cheyenne Marie Keeler 
With Minor in Japanese 
Cum Laude 
3Jeana Kristine Kerr 
Cum Laude 
3Gabin Kim 
Summa Cum Laude 
3Cam Noelle Kincaid 
Cum Laude
3Jordyn Taylor Kronenberg 
Cum Laude
1 Chris Jerome Leopold 
With Second Major in Management 
2Jifeng Li
3 Richard Thomas Luchau 
With Second Major in Management 
3Kathleen Rose Marie McGrath 
With Second Major in Marketing 
3Michael Middleton 
2Allie Maria Morstein 
With Minor in Media Arts
3 Sara A. Murphy
Cum Laude
1 Kailey Marie Norman
Cum Laude
’ Catherine Bryant Orfanos 
With Minor in Media Arts 
Global Leadership Fellow
4 Jackson Ray Ottman
Cum Laude 
' Dylan Colby Reynolds 
’ Richard Kenneth Robinson 
With Minor in Political Science 
’ Aspen Mae Runkel 
With Minor in Media Arts 
Magna Cum Laude 
’ Keiko Madison Saacke 
’ Andrew Michael Schulz 
Cum Laude
2 Jesse Wallace Schuster
Magna Cum Laude 
’ Mason Kiyoshi Selby 
1 Cooper Jordan Sprunk 
1 Kilee Amara Stepper
’ Timothy J . Stokes 
3 Richard Bullough Strehl
1 Stanzi Stuijt
Cum Laude 
’ Shelby Jean Swanson 
With Minor in Media Arts 
’ Helen I. Thomson 
Magna Cum Laude 
3 Kayleigh Dean Valley 
3 Joshua Jonathon Wisniewski 
3 Katlyn Atticus Yelsa 
’ William Matthew Young 
’ Xueyan Zhong
CERTIFICATES IN
Accounting Information Systems 
3 Parker Thomas Lund 
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude 
3 Andrew Oliver Lupo 
Big Delta Analytics 
’ Steven Colson Allen
With Minor in Computer Science 
Summa Cum Laude 
’ Nathan Dean Anderson 
With Minor in Media Arts 
Cum Laude
’ Josephine Grace Baretta
3 Patrizia Bentivegna
With Minor in Computer Science 
Magna Cum Laude
2 Henry Tanner Bullock 
’ Madalyn Joyce Butler 
1 Devin Paul Carlson
Cum Laude
’ Garrett Cole Cosgrove 
Cum Laude
4 John Thomas Monks 
’ Alex P. Murray
3 Matthew T. Ridings
With Second Major in International 
Business
’ Ellen Frances Sliwinski 
’ Ryan Daniel Smith 
Cum Laude 
3 Michaela M. Weaver
With Second Major in Marketing
3 Kaixuan Yang 
Cum Laude 
Digital Marketing 
’ Michelle Dufflocq Williams 
’ Emily Marie Finnegan 
1 Bohan Hu 
’ Jeana Kristine Kerr 
Cum Laude
3 Jordyn Taylor Kronenberg 
Cum Laude 
3 Sara A. Murphy 
Cum Laude 
3Jackson Ray Ottman 
Cum Laude 
3 Aspen Mae Runkel
With Minor in Media Arts 
Magna Cum Laude 
3 Helen I. Thomson 
Magna Cum Laude 
3Michaela M. Weaver
With Second Major in Marketing 
Entrepreneurship 
3Jacob Beeks 
Cum Laude
3 Samuel Scott Burch
4 Tyler Michelle Jackson
3 Richard Thomas Luchau
With Second Major in Management
3 Sara A. Murphy
Cum Laude 
3Ashley-Bea Rodondi
4 Thomas Samuel Wartick 
3 Miles Brandon Wetzel
Entertainment Management
3 Mohammed Ali M Al Rukhami 
3Anas Sulaiman Alali
2 Hussain Riyadh Almarhoon
1 Omar Saleh A Alomair
2 Abdullah Ali A Alsanani
4 Muneer Mohammed K Aqaqah
Magna Cum Laude
3 Ian E. Baldessari
’ Niki Mariah Bates
2 Carter Wyatt Bermingham
3 Krystyn Opal Blackbird
With Minor in Art Studio 
2 Joshua Duane Bowers
2 Katherine Elizebeth Buckley
3 Kelley Sue Bygren
With Second Major in Marketing
4 Ryley Christopher Campbell
With Second Major in Marketing
3 Kindi L. Chewning
4 Bailey Anne Clarke 
4 Chelsea Rose Culp
With Minor in Media Arts 
3 Benjamin Murphy D'Alton 
Cum Laude 
3 Joseph Davis 
Cum Laude 
3 Devan R Fischer 
Cum Laude
2 Cheyenne Kenna Flemming 
4 Jon M. Hale
3 Colby Lynn Harms
3 Leland Thomas Hatten
2 Michael Vincent Higgins
Cum Laude
1 Makenzi Dana Hoffman
3 Kellie Jenay Hofstetter
Cum Laude
3 Nicholas Andrew Jackson 
3 William Jeffrey Johnson 
3 Christian Callahan Kiemele 
Cum Laude
3 Jordyn Taylor Kronenberg 
Cum Laude
3 Donald Linus McBath
2 Kathleen Rose Marie McGrath
With Second Major in Marketing 
3Joshua Grant Meagher
4 Savannah Elizabeth Moore
3 Amanda J . Nokleby
Cum Laude 
3Joseph Robert Olsen 
3 Benjamin Lee Pilgeram 
3Ashley-Bea Rodondi 
3Tucker Allen Schmidt
2 Jesse Wallace Schuster
Magna Cum Laude
3 Paige Grace Sears
With Minor in Linguistics 
Magna Cum Laude 
3 Thomas Ohiyesa Shawl 
3 Max Carson Sherritt 
3 Bridger Hayden Smith 
With Minor in Media Arts 
3 Ryan Patrick Weightman 
Cum Laude 
3 Mary Ann Weikum 
3 Lindsay Brooke Wetch 
3 Miles Brandon Wetzel 
3 Beau Alan Willis 
3 Natasha Diana Woodworth 
With Minor in Media Arts 
3Jianchi Zheng
Sustainable Business Strategy 
3 Samuel Scott Burch 
3 Morgan Jane Kosmalski Hill 
With Minor in International 
Development Studies 
3 Helen I. Thomson 
Magna Cum Laude
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MASTER'S AND BACCALAUREATE DEGREES
COLLEGE OFVISUAL ANDPERFORMINGARTS
The candidates will be presented by 
Stephen Kalm, Dean of the College of 
Visual and Performing Arts
THE DEGREE O F MASTER OF ARTS 
Art
3Nikolyn Gloria Garner 
3 Margaret Marie Hamilton 
Fine Arts 
3Cailin Shannon Barr 
1 Sarah Katharine Crouch 
3Casey Michelle Dahl 
1 Joshua Bryan Eaton 
' Brandon Dean Ensley 
1 Erin Kimberly Ensley
1 Andrea Lynn Fagerstrom 
i 'Wayne Mcllvain Graham
i| 1 Devon Leanne Honzel-O'Neil 
'Tina Marie La Plant 
3 David Al Lewellyn 
' Lindsey Jo Manuel-Mclnerney 
3 Kathryn Mark 
'Amy Nicole McCollum 
'Jeffrey Bruce Ross 
' Catherine Joyce Sweatland 
'Tori Caylin Wardrip 
' Jennifer Rose Wills
THE DEGREE OF 
MASTER OF FINE ARTS 
Art
3Tyler Theodore Brumfield 
3Cori E. Crumrine 
3 Shelby Alexandra Hanson 
3 Brock Michael Mickelsen
Media Arts 
3 Scott Arthur Eberting 
■ 2Justine Nicole Evans
3 Danielle M. Parker 
3Jeramy David Parker
2 Mario Schulzke
3 Amy Clara Shea
Theatre
3Tsiambwom Mbeh Akuchu 
3 Mark Robert Andrews 
3 Natasha Jeanne Conti 
3 Matthew Thomas McDaniel 
3Danielle Nicole Sather 
3Joel William-Russell Shura
THE DEGREE O F MASTER O F MUSIC
3 Amber Jean H. Greymorning 
2Jason Monroe Gruber 
'Travis Wayne Kuehn 
3 Kayla Marie Mudgett 
1 Brittany Sunshine Nichols 
’ Daniel Lee Roy Owens 
3 Emily Mary Prouty 
3 Robert William Roesch 
3 Jose Alejandro Romero
THE DEGREE O F BACHELOR O F ARTS 
Art
2Marissa Irene Barone 
3Hayleigh Rashelle Block 
Cum Laude
3 Karmen Dawn Borchers
With Minor in Art History/Criticism 
With Minor in Media Arts 
2Angela Marie Brooker 
With Minor in Psychology 
Cum Laude
1 Garrette Benjamin Brough
With Minor in Art History/Criticism
4 Emma Jae Bryant
3Tucker Robert James Chambers 
With Minor in Art History/Criticism
2 Connor John Coughlin
Magna Cum Laude
3 Emma Jacquelyn Covill
3 Nicholas Read Kakavas 
3Audrey King Kearns 
2Shanel Lara Locke
Cum Laude
1 Berit Claire Mondale
With Minor in Media Arts
2 Bryce Aaron Peery
4 Robert John Rummel
Magna Cum Laude 
2 Nancy Joy Valk 
Magna Cum Laude
1 Sarai Stephanie Wilcox
With Minor in Art History/Criticism
2 Hyeok Yun
With Minor in Art History/Criticism 
With Minor in Psychology
2 Ellen Ann Zanetos
With Minor in Art History/Criticism 
Cum Laude
2 Kourtney Faith Zeigler 
Magna Cum Laude
Dance
1 Gina Marie Sgrenci
Media Arts
2 Charlie James Apple
4 Rachel Elizabeth Bietry 
Cum Laude
3 Connor Allen Bryan 
2Tiphanie Rae Erickson
3 Madison Judith Marie Flaget 
Global Leadership Fellow 
3 Rebekah Faye Hartzell 
3Anna Hill 
' Bo Son Kang 
With Minor in Japanese 
3 Marc Patrick Lenahan 
3William Colton Morrish 
3Ashleigh Elizabeth Nielsen 
Summa Cum Laude 
2Julia Rene Pepper 
Magna Cum Laude 
3Justin N. Ras 
3Valerie Nicole Rinder
1 Samantha Belle Schmautz
With Minor in Business Administration 
3Alexander Irl Schuler 
3 Dylan Soren Snyder 
3 Bridget Sweeney Unterreiner 
Cum Laude 
3John A. Venters
With Minor in Computer Science 
Summa Cum Laude 
3Jacob Christian Williams 
Magna Cum Laude 
3John P. Yingling 
Music
3Anna M. Chaney 
3 Eunhwa Park
Magna Cum Laude 
3 Laura Mackenzie Rost
3 Emily Ruth Silks
Magna Cum Laude
4 Britta Thomas
Magna Cum Laude
3 Lhanna Marie Writesel
Theatre
4 Jordyn Olivia Balfourd
With Minor in Media Arts
2 Minyoung Cha
3Amanda Cheyanne Chadwick 
Magna Cum Laude 
3Katelynn Angelique Greenberg 
Cum Laude
3 Sophia Mary Bridges Holter 
Magna Cum Laude 
2Zachary J . Krell
With Minor in Media Arts 
3 Sydney R. Madill
With Minor in Irish Studies 
Cum Laude
3 Nicholas David Ritchie 
Cum Laude
THE DEGREE O F 
BACHELOR O F FINE ARTS 
Art
3 Charles James Alkula
With Minor in Art History/Criticism 
Magna Cum Laude 
3Joshua William Davies
3 Quinton James Decker
Cum Laude
4 Abigail Jane French
1 Cody John Hilleboe
3 Padyn Shawn Humble
2 Cameron Aaron Klise
With Minor in Art History/Criticism 
Magna Cum Laude 
3Grace Elizabeth Krakow
With Minor in Art History/Criticism 
With Minor in Media Arts 
Magna Cum Laude
3 Erin Mae Langley
With Minor in Art History/Criticism 
Summa Cum Laude 
2Joshua Richard Masias
With Minor in Art History/Criticism 
Magna Cum Laude 
3 Raeana O'Myer 
3 Lukas James Phelan
With Minor in Art History/Criticism 
Cum Laude
2 Katherine Vanessa Powell
Magna Cum Laude 
2Ashley Nicole Reloba 
Cum Laude
3 Daisy Marie Sells
3 Derek Moffatt Snodgrass 
3 Marijka S. Van Buren Devivier 
3 William Tyler Wohlman 
Fine Arts 
3Taylor Rae Daley
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Media Arts 
3 Drew David Arends 
With Second Major in Theatre 
Magna Cum Laude 
2Travis Michael Bradford 
3 Sebastian B. Casman 
Cum Laude
2Jon Paul Gregoire De Roulhac 
Summa Cum Laude 
2Caelan Robert Fisher 
Cum Laude
3Cheyanne Eman Flickinger 
With Minor in Wildlife Biology 
Magna Cum Laude 
3Ryan Mitchell Graham-Laughlin 
Summa Cum Laude 
3 Margaret L. Johnson 
Cum Laude
1 Hyein Kang
Magna Cum Laude 
3 Grant Gordon Ligo 
3 Cory David Paringer 
Cum Laude 
3Xijie Ren 
3Austin Alan Roos
2 Stephen Andrew Round
Cum Laude 
3Rula Faye Weidow
3 Katlyn Atticus Yelsa
Theatre
3 Genevieve Evelyn Barlow 
3 Robert Jacob Bender 
Magna Cum Laude 
3 Hamilton Wallace Clement 
Cum Laude 
3 Joseph Davis 
Cum Laude 
1 Zachary Taylor French 
3Annika Sage Hanson 
3 Natalie Marie Johnston 
With Minor in Dance 
Cum Laude 
3Taylor R. Larson 
With Minor in Dance 
Magna Cum Laude 
3 Lynn M. Martyn 
3Whitney Blair Miller 
Cum Laude 
3Cole N. Milligan 
3 Karl A. Mitchell 
3Anne C. Sacry 
Summa Cum Laude 
3Christina Marie Tripp 
3 Dillon Richard Westhoff 
3Blaine Franklin Wilder
THE DEGREE OF 
BACHELOR O F MUSIC
3 Levi Raleigh Brown 
Summa Cum Laude 
1 William John Cook
With Minor in Computer Science 
Magna Cum Laude 
3 Matthew Orrin Erhart 
Cum Laude
3 Nicole Christine Evans 
Summa Cum Laude
1 Sarah Anne Harmsworth
Cum Laude
2 Miguel Angel Olivas
3 Carson R. Panion
3 Jackson Lee Pepion 
Cum Laude
3Jordon Michael Plachecki 
3 Megan Elizabeth Snow 
Magna Cum Laude 
3 Meghan Michelle Stroup 
Cum Laude
3 Brian James Tremper
Cum Laude
THE DEGREE OF
BACHELOR O F MUSIC EDUCATION 
Music
2 Nicole Ann Cuntapay 
3Dillon Michael Johns
4 Haley Elizabeth Owens
M ASTER'S AND BACCALAUREATE 
DEGREES, CERTIFICATES
PHYLLIS J. WASHINGTON 
COLLEGE OFEDUCATION AND HUMAN SCIENCES
The candidates will be presented by
Adrea Lawrence,
Interim Dean of the Phyllis J . Washington 
College of Education & Human Sciences
THE DEGREE O F MASTER 
OF ATHLETIC TRAINING 
3 Heather Lynn Bartz 
3 Erin Mckenzie Boggs 
3 Jacob Scott Casebolt
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3 Castle Paul Creighton 
3William Leonard Houck 
3 Rina Kasuga
3 Madison Shaye McCarthy
1 Taylor James Purchio 
3John Randall Sunchild 
3 Erika Kathryn Vichcales
3 James Thomas Yancy
THE DEGREE OF 
MASTER O F EDUCATION  
Curriculum & Instruction
2 Dana Scott Andersson
With Second Major in 
Elementary Certification 
3Torry Charles Avery 
With Second Major in 
Elementary Certification 
3Claire Cooper Rogan Baer 
With Second Major in 
Secondary Certification 
3Taylor Lee Baughman 
2 Ryan Thomas Beam
4 Lucy Katherine Beltz
2 Melissa Anne Briner
With Second Major in 
Elementary Certification
3 Rebecca Rose Casazza
With Second Major in 
Secondary Certification
3 Kelly Jean Chadbourne 
2Jason Paul Colyer
With Second Major in 
Secondary Certification
4 Leigh Ann Courville 
3Tanner Jeffrey Curey
With Second Major in 
Secondary Certification 
3 Kellie Ann Donahue 
With Second Major in 
Secondary Certification 
’ Catherine Elyse Duarte 
With Second Major in 
Elementary Certification 
1 Debbie Jane Garland 
3 Michelle Christine Gierke 
3 Lisa Jo  Hales 
2Staci Diane Hanson 
3Gretchen Marie Harpole 
3 Kathryn C. Hinkle 
3 Brianna Christine Hougard 
3 Julia Patricia Jackson 
With Second Major in 
Secondary Certification 
3 Michela Lane Jacobson 
With Second Major in 
Secondary Certification 
------------------------------
THE DEGREE O F MASTER O F ARTS 
Counselor Education 
3Jillian Rene Andersch 
3Katelyn Michelle Andersen 
3Ariel Sohn Brand 
3 Melina Ann Chapman
3 Jennifer Suzanne Cheff
4 Kelly Nichole Clavin
1 Andrea Adel Emmett 
3 Leslie Paige Kitchens Guerreri 
1 Audra Kae Harvey
1 Sarah Ann LaFont 
3Aaron Nicholas Lumpkin 
3 McKenzie Harder Luth
2 Joey Lee Moore 
3Katelyn Mulford O'Connor
3 Kelsea Patricia Pelletier
4 Leela A. Robert
3 Katelyn Mackenzie Scholle 
3 Miranda Sophia Taylor 
3Tristen Christopher Valentino 
3 Laura J . VanDeRiet
Communicative Sciences & Disorders
3 Jeffrey Donald Wigmore
Education
1 Jennifer Leann Hager
2 Gregory D. Peters
Global Youth Development
3 Margaret Ann Falwell
1 Joiwyn Mikhella Lewis
2 Leah Michelle Mahanti 
3Amber Marie Mauthe
3 Nicole Lea Osmundson 
3 Krysta Marie Peterson 
Alexandria Melissa Smith
2 Errin Vanessa Koehler
With Second Major in 
Elementary Certification
1 Rita Jean LaMiaux
3 Lisa Marie Lang
3 Elizabeth M. Lincoln 
3Lindsey Nichole McGee 
With Second Major in 
Elementary Certification 
3 Clarke Ann McGibben 
With Second Major in 
Elementary Certification 
’Travis Neal Miller 
With Second Major in 
Secondary Certification
2 Claudia Ann Morrison 
3Amanda N. Muri
2 Laurie Ann O'Leary 
1 Lissa H. Olinger
1 Heidi Paul 
1 Karen Patricia Pollari
3 Josh E. Rosenberger
With Second Major in 
Secondary Certification
3 Mariah Grace Rys-Sikora
With Second Major in 
Secondary Certification 
3John Peter Schoen 
With Second Major in 
Secondary Certification
1 Rhiannon Jael Shook
4 Stormy E. Taylor
2 Irene Lorraine Tiefenthaler
3 Sander Murphy Tollefson
With Second Major in 
Elementary Certification 
’ Jennifer Summer Turcotte 
2Tasha I. Van Nice
4 Nicole Anne Vanek
With Second Major in 
Elementary Certification 
3Cora Jane Vincent 
With Second Major in 
Secondary Certification 
2 Lucinda Ann Wadsworth 
’ Gary Albert Warchola 
With Second Major in 
Secondary Certification 
With Minor in Linguistics 
2Amanda Lee Warren 
’ Andrea Rae Woodahl 
Secondary Certification 
’ Sarah Louise Windsor 
With Second Major in 
Curriculum & Instruction
Early Childhood Education: P-3 
’ Clarke Ann McGibben 
With Second Major in 
Elementary Certification
Educational Leadership 
’ Julie Erin Barnwell 
1 Russell Patrick Biniek 
3 Rachael Kathryn Bruce 
’ Jeffrey Warren Buck 
’ Michael James Fisher 
3 Brittany Leeanne Gomez 
’ Shawn Patrick Harkins 
3 Brandon Jon Ihde 
’ Josh Kingery lllig 
’ Cameron Russel Johnson 
3 Brittney Lynn Leibenguth 
2Tisee Michelle Lewis 
’ Amber Lynn Malinak 
’ Stephanie Harris Nadasi 
3 Brandon Robbins 
’ Duane J . Schlabach
International Educational Leadership 
1 Curtis Nathan Biggs 
1 Rachel Elaine Dierken
THE DEGREE OF 
MASTER O F SCIEN CE
Health & Human Performance 
’ Christopher James Alfiero 
3 Matt Collin Chapman 
’ Sean Michael Doherty 
’ Seth Robert Donahue 
3 Brendan Patrick Hogg 
’ Kathryn V. Olson 
’ Mary E. Parrish 
’ Jose Miguel Pena 
1 Kourtney Hope Saxton 
3 Paige Schober 
’ Shannon Nicole Steele 
’ Tyler Stenersen
3 Jeffrey Tyler Strang
4 Amy K. Thompson 
’ Tyrell MarkYardley
Speech Language Pathology 
’ Laura Ruth Allred 
4 Amy M. Anderson 
’ Cailen Danielle Bosch 
’ Nicole Lynn Bronec 
’ Sheena Carrigan
3 Julie Ann Cooke
’ Britta Christine Dalbey
4 Ragnhild Ingrid de Graaff Stuart 
4 Terese Rachele DeLaney 
’ Cheska Hull Dietsch
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3 Molly Tilda Foster 
3 Rachel Eileen Friez 
3 Rebecca Grace Halpin 
1 Natalie Margaret Hernandez
3 Brooke Lee Horton 
3Mackenna Kuehl 
3Jessica Anne LeClaire
4 Andrea Leigh Martin Salazar 
1 Kelli Anne McCann
4 Susanna Megorden 
3Anna Katherine Metropoulos 
4 Jennifer Lee Murphy
1 Brooke L. Oftedal
3 Elizabeth Sheehan O'Shea-Betker 
3 Erin Colleen Powers 
3 Kimberly Anne Ramsey 
3 Julia Katherine Read 
3Nicolette Rae Selensky 
3 Kailey Rose Sheldon 
3 Kaylee Dawn Swope 
3 Lorraine Yvonne Thunstrom
3 Laiken Reann Wilkening
4 Taylor Leigh Williams
THE DEGREE OF 
EDUCATION SPECIALIST 
Counselor Education 
3 Alexis Jane Holland 
3 Hugo Leo Lungu
2 Nina Alicia Rice
Educational Leadership
1 Rodny Schug
THE DEGREE OF 
BACHELOR O F ARTS 
Communicative Sciences & Disorders
3 Nicole Elizabeth Aline
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude 
3 Kendall Larae Alley
With Minor in Psychology 
Summa Cum Laude 
3 Emma Kasey Bozarth 
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude 
3 Bridget Marie Brannan 
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude 
1 Leia Kaye Chapman 
Magna Cum Laude 
3 Kathleen R. Cotter 
Cum Laude 
3 Emma Pierce Flynn
3Caleaha Tierza Rose Fugelseth 
With Minor in Gerontology 
3 Brittany Alaine Galvin 
3 Ethan Michael Germann 
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude
3 Serena R. Haller
Magna Cum Laude
4 Paige Nichole Hillman
With Minor in Psychology 
Cum Laude
3 Lyndsay Kate Hutton
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude
4 Christina Grace Marchand
3 Michele Kimberlie Mathews 
3 Holly Leigh McDonald 
With Minor in Psychology 
Cum Laude 
3 Haley Lynn McMahon 
Summa Cum Laude 
3 Samantha Jo  McNeely 
Cum Laude 
3 Margaret Marie Mitzel 
With Minor in Journalism 
Magna Cum Laude 
3DeLayne Sharon Maria Moulton 
Summa Cum Laude 
3Taylor N. Perius 
Summa Cum Laude
2 Kathryn Mae Priest
With Minor in Psychology 
Cum Laude 
1 Sarah Nicole Shultz 
With Second Major in Psychology
3 Beth M. Sutter
Cum Laude
3 Kathleen Maria Wheeler 
With Minor in Gerontology
THE DEGREE O F
BACHELOR O F ARTS IN EDUCATION 
Education
1 Victoria Frances Forkin 
Summ Cum Laude 
1 Kylyn L. Kelly
Magna Cum Laude
1 Melissa Arlene Parks
Magna Cum Laude
Elementary Education
2 Payton Elise Agnew
Magna Cum Laude
3 Rachel Dee Andrechak 
3 Emma Elise Andrews
Cum Laude
2Daron Douglas Asleson 
Cum Laude
• 3 Kieran Elizabeth Bergstrom
2 Madison Kathryn Blass
Cum Laude
3McKayla Renee Botsford 
Cum Laude 
3Lexie Jo Brunsvold 
Cum Laude
3Charlene Alexandra Burger 
Cum Laude
3Amanda Cheyanne Chadwick 
Magna Cum Laude 
3Delene Anne Colburn 
Cum Laude
[ 3Kari Hoag Cunningham 
Magna Cum Laude 
1 2Katherine G. Decan
Magna Cum Laude
3 Shane William Delaney
Cum Laude 
3 Kathleen Marie Evans 
With Minor in Dance 
Summa Cum Laude 
t 3Elizabeth Joy Fannin 
Cum Laude
| 3 Haley Marie Feider
Summa Cum Laude 
2 Brittany Joan Finch f; Magna Cum Laude
2 Sarah Victoria Fleming-Lovely
■, 3 Megan Michelle Glascock
Cum Laude
|| 3Riley Kaetlin Golder 
Cum Laude
3 Katie Marie Gundlach
Summa Cum Laude 
|  3 Rosa C. Hardarson
3Kaley Renaye Harrison-Walker 
With Minor in Psychology 
3Shae Gustaf Lawson Heberling 
Summa Cum Laude
2 Kathryn Marie Heckert
Cum Laude
, 2 Bryan Christopher Herrin
Magna Cum Laude
3 Emma Hewey
Cum Laude 
3Jenna Marie Hoppe 
Cum Laude 
2 Josie Lynn Jacobson 
Cum Laude 
2Kurtis Jacob Janzen 
Cum Laude 
3Joshua Phillip Jenks 
Magna Cum Laude
3 Barbara Mae Jensen 
Cum Laude
2 Kirsten Rose Joerns
3 Jessica Marie Johnson
2 Samantha Chloe Johnson
Summa Cum Laude
3 Rachel Joy Jones 
3Alisha Rae Jore
Magna Cum Laude 
2Christina Michelle Keller 
3Victoria Lynn Kiesel 
Magna Cum Laude 
3Gage Elliot Kindberg 
3 Bronte Melanie King 
3Amanda L. Kuster 
Cum Laude
3 Melanie Kay LaChapelle 
2Miranda Lanford 
Magna Cum Laude 
3Jacquelyn Dawn Lemer 
Cum Laude 
2 Katie Joyce Lindstrom
2 Samantha Joanne Manley
3 Kelsey Lynn McFadden
3 Madison Irene McLaughlin 
Magna Cum Laude 
2Shealey Lyn McMillan 
3 Jessica Jordyn Mielke 
3 Holly Noel Miklos 
Cum Laude
3 Morgan Michelle Mires 
Magna Cum Laude 
2Trey Victoria Morger 
3 Danielle Fortune Murray 
Cum Laude 
3 Sarah Joan Nelson 
Cum Laude 
3 Mikayla Lyn Neuman 
2Ciera Anne Nielsen 
Cum Laude
3Shareena Marie O'Dell 
Magna Cum Laude 
3Ashley Rae Severson Olsen 
Summa Cum Laude 
3 Kaycie Lynn Royal Osterday 
Magna Cum Laude 
3 Julie Anna Ovenell 
2 Matthias James Peiffer
2 Barbara Jeanne Peterson
Cum Laude 
2Angela Mary Piazzola
3 Natalie Jane Quappe 
2Alice Nicole Robertson
Magna Cum Laude 
2 Gardenia Romero 
Cum Laude
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2Gretchen Behrens Sauer 
Cum Laude
2 Michael Robert Schwisow
2 Mattie Alyssa Scott
3 Bradley William Smith 
2Abby Lynn Stanberry
Magna Cum Laude
2 Emily Anne Stephens
Magna Cum Laude
3 Hiromasa Taniguchi 
3 Emily Joan Teeling
Magna Cum Laude 
3 Danielle Marie Walker 
Cum Laude 
3 Katherine E. Wickham 
Magna Cum Laude 
3 Lauren Elizabeth Williamson 
3 Kimberly Dawn Yaskus 
Magna Cum Laude 
3 Alison Sarah Young 
Magna Cum Laude
THE DEGREE OF
BACHELOR O F SCIENCE IN HEALTH 
AND HUMAN PERFORMANCE
2 Cody James Allyn Adams
With Minor in Global Public Health
3 Jakob Frederick Alme
Cum Laude
2 Kyle Christopher Anderson
Cum Laude
4 Nicole Terese Anskaitis 
3Jessica M. Bailey
With Minor in Biology 
Cum Laude
3 Rebecca Lynn Baker
Cum Laude
3 Katherine Mariah Berglund 
With Minor in Psychology 
3Madeline May Blavka
With Minor in Global Public Health 
3 Erin Mckenzie Boggs 
3 Conn Alan Bowman 
3 Elise Suzette Brady 
2Tucker Garrett Bronson 
3 Mistee Rose Brown 
3Ramsie Taylor Burrington 
Cum Laude
3 Charles Matthew Bush 
Cum Laude
3 Nathaniel Alden Callas 
3 Jacob Scott Casebolt 
3 Madeline Marie Cathey 
3John Anders Center 
Magna Cum Laude
2 Emily Elizabeth Christman <
Magna Cum Laude 
3Chantal Renee Coolidge 
Magna Cum Laude
3 Mariah Montana Cooper-Nies
With Minor in Global Public Health 
3Ashley Marie Courville 
Magna Cum Laude
4 Daria Caroline Davis
3 Kimberly M. Davis
4 Kyle Patrick Davis
3 Marissa Carter Davis 
Cum Laude
3 Isabella Faith Decunzo 
3 Nathan Clay Deming 
3 Kayla Jane Dewit
2 Ashton Reed Dierman
3 Hannah Rachel Dresser
Magna Cum Laude ■■
4 Mary Anna Eck
3 Darby Janees Emmons 
3 Easton Jade Fansler 
3 Naatosi Isaiah Fish
With Minor in Linguistics 
3 Braden D. Fitzgerald 
Cum Laude
3 Jolie Jennifer Frederick
Cum Laude "m
2 Darrek Scott Frost
Magna Cum Laude
1 Kael Tyler Galovich 
3Tessa Gorchesky
3Joseph Philip Gross t
Summa Cum Laude 
3Shae Conner Gurney 
Magna Cum Laude 
2Sophia Angelica Gutierrez
3 Hannah Elizabeth Habighorst
With Minor in Human and Family Development 1  
Summa Cum Laude
3 Mariah Justine Hamel
With Minor in Native American Studies 
3Alyssa D. Harrington
4 Tashina Renee Haugen
3 Hayley Grace Haw
4 Karenne Louise Heinze 
3 Brady Arthur Henthorn
3 Parker Lawrence Hildebrand 
Cum Laude 
3 Charles Conner Hintt
3 Bryn Lee Honnold
2 Lisa Jo  Howard
1 Carlie Shanelle Jessop
4 Anna Rachelle Johnson
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3Christopher Jordan Johnson 
Magna Cum Laude 
3Selisha Snow Johnson 
Cum Laude 
3 Kira Elizabeth Kamrud 
Magna Cum Laude 
3 Rina Kasuga 
Cum Laude 
3 Kylie Ann Keil 
3 Rachel Marie Keith 
3 Peyton S. Koivu 
3Kaitlin Danielle Kroll 
Cum Laude 
3Tessa Ann Leake 
With Minor in Wilderness Studies 
Magna Cum Laude 
3 Michael Scot Liggett 
2Shanel Lara Locke 
Cum Laude 
3Victoria Lynn Lucier 
3 Sarah Luth
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Global Public Health 
Magna Cum Laude
3 Emily Julia Malinak
With Minor in Media Arts
1 Kara Lynn Mantooth
Cum Laude
4 Megan Marie Martin 
3Teagan Maggie Martin
Global Leadership Fellow 
3Gabrielle Elise Martinez 
3Dillan L. Mathys 
4 Julia C. Maxon
Global Leadership Fellow 
3Sarah Christine Maxwell 
With Minor in Global Public Health 
Cum Laude
3Jobyna Leigh McCarthy 
Magna Cum Laude 
3 Madison Shaye McCarthy 
Cum Laude
3 Alana Jane McCreery
With Minor in Women's,
Gender & Sexuality Studies 
3MaKenna Nichele McGill
4 Bailey McKee
3 Bailey Rose Meredith
2 Dace Albert Moerkerke
With Minor in Psychology 
'Tyler John Mullins 
3Alyssa Myhre 
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude
3 Madison McCall Neufeld 
With Minor in Biology 
Cum Laude
2Carissa Caroline Okragly 
Magna Cum Laude 
' Kelli Lynn Olson
2 Marlon Jay Pamintuan 
3Ashlee Marie Pedersen
With Minor in Mathematics 
Magna Cum Laude 
3Calder J . Peterson
3 Sarah Frances Price
Cum Laude
3 Cameron Michael Ransford 
3 James Ty Rather 
3 Michael Ray
1 Courtney Micaul Reep 
3 Bailey Nichole Regoli
Cum Laude
2 Collin Gerald Riley
Cum Laude
3 Delaney Marie Rogers
Summa Cum Laude 
' Brielle Elizabeth Rolle 
1 Kierney Nicole Ross
Global Leadership Fellow 
3 Bradley Aaron Ruple 
3 Gates C . Sanchez 
3Wendy Renee Schneider 
Magna Cum Laude 
1 Megan Lynn Serumgard 
3 Casey Warren Shifflett 
Cum Laude 
1 Hailey Nicole Sieben 
3 Erica Christine Simmerman 
Cum Laude 
3 Rebecca Joyce Skoric 
Cum Laude
3 Lauren Nicole Small Rodriguez 
1 Robert Ray Smollack 
With Minor in Media Arts 
3 Priska Gwendolyn Sorensen 
3 Mallory Erin Sullivan 
3John Randall Sunchild 
3 Bayleigh Lee Thomason 
Cum Laude
3Thane Nathaniel Thompson 
Cum Laude 
3 Bailey Kay Tymchuk 
1 Hanna Leigh Van Every 
3 Pia Vang
3 Alanna Raynise Vann 
3Arielle Elisabeth Walden
4 Katie Jo  Waletzko
3 Corey Elizabeth Walker
3 Andrew Thomas Waterman
Magna Cum Laude
4 Dylan James Watkins 
3 Abby Weiderstrom
Summa Cum Laude 
3 Hallie Danielle Widner 
Cum Laude 
3 Brittani Nicole Wulf 
Summa Cum Laude 
CERTIFICATES IN
Early Childhood Education: P-3 
3 Hannah Jane Semones Gullickson 
3 Kim Winter Lee Johnson 
3Victoria Lorena Wagner 
Environmental Health 
2 Christina Lee Buffington 
2 Misty Dawn Cerise-Cunningham 
2Ginger S. Hamlin 
2 Brock Elliot Hammill 
2 Katherine Jo  Mattern 
2 David Warren McDonald 
2Joy-Lyn Lindberg McDonald 
2 Renee E. Parsley
2 Christopher Michael Quinlivan
2 Sarah M. Urban 
Environmental Education 
4 Sylvia Marie Doyle
3 Stephanie Kay Fisher 
3Cara Christine Grula
2 Rebecca Anne Kranitz
3 Casey Brianna Valencia 
Health Behavior Coaching 
3Isabella Faith Decunzo 
3Joseph Philip Gross
Summa Cum Laude 
3 Delaney Marie Rogers 
Summa Cum Laude
Principal Leadership K-1 2
1 Melissa Thompson Hardman
2 Lee R. Langlinais 
'Ju lie  Beth Lucier
1 Diane Threas Woodard 
Superintendent Leadership 
1 Jason Spencer Christy
MASTER'S AND
BACCALAUREATE DEGREES
SCHOOL OFJOURNALISM
The candidates will be presented by
Larry Abramson,
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF MASTER O F ARTS 
Environmental Science and Natural 
Resource Journalism 
3 Beau E. Baker 
3 Matthew James Blois 
3Zachariah T. Bryan 
3Jamie Dittmar 
3 James M. Drysdale 
3 Olga Kreimer 
3 Matthew James Roberts 
3 Nora Ruth Saks 
3Katy Nicole Spence 
3Carly Michelle Vester 
3 Henry Edward Worobec
Journalism
1 Madelyn Louise Vincent
THE DEGREE OF BACHELOR 
O F ARTS IN JOURNALISM
2 Elora Shanan Lynn Akins
3 Maria M. Anderson
Magna Cum Laude
1 Rehana Elaine Asmi
With Minor in Anthropology 
Magna Cum Laude 
3 Ian E. Baldessari
3 Meghan Marie Bourassa
2 Courtney Jean Brockman
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude
4 Nick James Patrick Callahan 
1 Claire Adele Chandler
Global Leadership Fellow 
3Taylor Johnston Crews
With Minor in Business Administration 
Cum Laude
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4 4 Chelsea Rose Culp
With Minor in Media Arts 
4 Meredith Helen DeMarois 
4 Isaiah Christian Dunk 
Cum Laude
3Marissa Lorraine Fischer 
1 Ethaniel Keaton Fitzgerald 
i 3Tiffany F. Folkes
With Minor in Media Arts 
Global Leadership Fellow 
2Cole Dylan Grant 
Cum Laude
3 Margaret Elaine Grayson
Cum Laude
4 Mari Lee Hall
With Minor in English 
With Minor in Spanish 
Summa Cum Laude 
|  3Grace Flaherty Hancock 
I  3Grant E. Herzog
1 Kathleen Victoria Hofschield 
With Minor in International 
Development Studies 
Cum Laude 
3Tailyr Ann Irvine 
b 2 Spencer Edward Jakobi 
With Minor in Media Arts 
|* 3Annisa Noel Keith 
Ll 3Christian Callahan Kiemele 
Cum Laude 
3 Alex Taylor Kim 
3 Aunica Taylor Koch 
r Cum Laude 
[. 4 Zoie Abigail Koostra
3 Alicia Isabel Leggett 
With Minor in Geosciences 
Cum Laude 
3 Abigail Cassidy Lynes 
With Minor in English 
1 Sydney Hanna MacDonald
3 Emily G. Martinek
4 Daniel William McGrath 
3Clare Mae Menahan
With Minor in French 
Cum Laude 
3Ashley K. Nerbovig 
2Takaaki Osuga 
Cum Laude
3 Hunter Karl Bond Pauli 
3 Joseph Thomas-MacNeill Perea
2 Stanley Reese Phillips
3 Nicholas Layton Puckett 
3Chloe Elizabeth Reynolds
Cum Laude
3 Matthew Scott Robbins
1 Kayla Joe Robertson
2 Richard James Rowan
Cum Laude
3 Nick Rudow
Cum Laude 
3 Rene I. Sanchez
Global Leadership Fellow
1 Parker Lee Seibold
With Minor in Native American Studies 
Cum Laude
3 Matthew David Skillman
Magna Cum Laude
4 Mia Catherine Soza 
3 DJ Brian Stewart
With Minor in Communication Studies
2 Lucy Blair Tompkins
With Second Major in Anthropology 
Summa Cum Laude
3 Sophie Elena Trouw
Cum Laude 
3Daylen Phillip Turk 
3 Jackson Scott Wagner 
Cum Laude 
3 Dakota J . Wharry
With Minor in Media Arts 
2 Braly Kay Whisler
2 Mederios Kathryn Whitworth-Babb
With Minor in Business Administration 
Magna Cum Laude
3 Natasha Diana Woodworth
With Minor in Media Arts 
3Zhijun Yang 
3 Lacey Olivia Young 
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude
THE DEGREE OF 
BACHELOR O F ARTS 
IN RADIO-TELEVISION  
1 Jack Novotny Ginsburg
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MASTER'S AND BACCALAUREATE 
DEGREES, CERTIFICATES 
W.A. FRANKE CO LLEGE OF
FORESTRY AND  
CONSERVATION
The candidates will be presented by
Thomas DeLuca,
Dean of the W .A. Franke 
College of Forestry & Conservation
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Forestry
2 Katelynn Jenkins Bowen
3 Sarah Jean Flanary 
3 Sheryl Gunn
3 Jennifer Jo Harrington 
3 Robert Michael Livesay
2 Molly L. McClintock Retzlaff
3 Mark Joseph Vandlik
3 Philip Warren Williams 
Recreation Management 
3Taylor Rose Cole 
3Thomas Cavanaugh Lang 
Resource Conservation
2 Erik David Alnes
3 Alexander Arthur Barton 
3 Amber Datta
2 Hailey Dawn Graf
1 Elena Louder
3 Alice A. Lubeck
3 Erika Lynn Mickelson 
3Conor Nicholas Phelan 
3Julianne Elizabeth Savage
2 Laura Noel Stein
3 Sophia Lynn Weinmann
Systems Ecology
2 Nicholas Joseph Banish
1 Jacob Matthew Dyste 
3Lacey Elizabeth Hankin
2 Rachel Harmony Elsa Powers
Wildlife Biology
3 Kristin Jennifer Barker 
3William Mathieu Blake
2 Lara Jacqueline Brenner
3 Danielle A. Fagre 
3Jennifer Evans Helm
2 Leah Klaer Swartz 
3Chloe Antonia Wright
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN ECOLOGICAL RESTORATION 
Ecosystem Science & Restoration 
3Amber N. Auld
With Minor in Biology
3 Michael Ian Fazekas
Cum Laude
3 Casey L. Goff 
3 Cory Matthew Hoffman
With Minor in Wilderness Studies 
3 Colton Wilson Kyro 
With Minor in Biology 
With Minor in Wildlife Biology 
Cum Laude 
3Aeriel Rose Lavoie 
3 Tanner Robert Pedretti 
With Minor in Biology 
Cum Laude 
3 Rebekah Tueller
2 Clare Emily Vergobbi
With Minor in Biology 
With Minor in Environmental Studies 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN FORESTRY
3 Madison Chase Barnett
With Minor in Music 
3Danica Nicole Born Ropp 
3 Michael John Brady 
3 Lauren Elisabeth Converse 
Summa Cum Laude
2 Lawrence Dale Crofutt
With Minor in Fire Sciences & Management 
Summa Cum Laude
3 Connor Joseph De Angelis 
3 Charles Severn Early
With Minor in Fire Sciences & Management
2 John Paul Ewan 
2 Marc David Geale
2 Charlie J . Gesme
3 Jeremy Thomas Gillin 
3 Colton Ryan Groff
2 Kristina Anne Hills
With Minor in Ecological Restoration 
With Minor in Fire Sciences & Management 
Cum Laude
2 Kelsea Ann Idler
3William James Powers Kulakoski 
Magna Cum Laude
3 Kelsie Phyllis Rantzow
Cum Laude 
3 Mary-Ellen Reyna
2 Casey Olin Seaman
3 Riley Shay Stevenson
With Minor in Fire Sciences & M anagement 
2Jack Keikiho'oleikipuka'ili White 
Magna Cum Laude 
1 Travis James Wobschall 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RESOURCE CONSERVATION 
3Jessica Aikin-Wolfe 
3 Megan Taylor Anderson
With Minor in Ecological Restoration 
With Minor in Wilderness Studies 
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3 Nicholas Anthony Banks 
With Minor in Business Administration 
With Minor in International Development Studies 
3 Nicole Marie Beard 
Summa Cum Laude 
3Taylor Joan Berget 
With Minor in Ecological Restoration 
With Minor in Fire Sciences & Management 
Cum Laude 
3 Hannah Lindsay Boe 
With Minor in Climate Change Studies 
Cum Laude
3 Carmen Nadine Borchelt 
2Jessica L. Brammer 
With Minor in Ecological Restoration 
With Minor in Rre Sciences & Management 
3 Col in Ward Brust
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Spanish 
Global Leadership Fellow 
3Aevind Stephen Burgess 
With Minor in Nonprofit Administration 
Cum Laude 
2Lione Helen Clare
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Media Arts 
Summa Cum Laude 
3Thomas Stewart Donahue 
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Economics 
Cum Laude 
3Alex D. Fantauzzo 
With Minor in Ecological Restoration 
3 Nicholas Adam Fry 
3 Scott Andrew Gaffey
2 Bryan Robbert Glenn 
3Cooper Nicholas Griffith 
3Michael Gruber
3 Spencer Thomas Heyneman 
3 Haley Ray Hodge
With Minor in Ecological Restoration 
Cum Laude
3Geoffrey Markus Hoefer 
With Minor in Ecological Restoration 
Magna Cum Laude
2Gabriel Wolfgang King 
2Joel Benjamin Lawson 
3Zoe Olivia Leake 
With Minor in Wilderness Studies 
3 Rebecca Lynn Rose Levandowski 
With Minor in Climate Change Studies 
Cum Laude 
2 Logan Claire Lewis
With Minor in Fire Sciences & Management 
Magna Cum Laude 
2 Kaitlin Michelle Martin 
With Minor in Wilderness Studies 
Cum Laude >
2 Andrew Joseph Martinez
With Minor in Fire Sciences & Management 
3Kyrie Allysa McCullough 
3James Steven Paul
With Minor in Ecological Restoration 
3Jon Bjorn Paulson 
Cum Laude
3William Laurence Pfiester 
With Minor in Fire Sciences 
& Management
With Minor in Wilderness Studies 
3John C. Potenberg
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Environmental Studies 
Cum Laude
3 Acacia Leigh Probert
Cum Laude 
2Ashten Sandberg
2 Corbet Ryne Sandvick
With Minor in Economics 
With Minor in Fire Sciences 
& Management 
3Renny Lynn Schultze 
Cum Laude
3 Kyra Lynn Searcy
Global Leadership Fellow 
3 Garrett Benjamin Smith
2 Grayson Stephen Smith 
3Carly Brooke Stinson
With Minor in Wilderness Studies 
Magna Cum Laude 
3Jackson Stoll
3 Nicholas Scott Turcotte
With Minor in Fire Sciences 
& Management
2 Jake Dylan Veto
With Minor in Philosophy
3 Nicole Renee Westberry
With Minor in Wildlife Biology
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RECREATION MANAGEMENT 
Parks, Tourism &
Recreation Management
3Jennifer Danyel Allen 
3 Ryan Jeremiah Barr
With Minor in Business Administration 
3 Stephen Eugene Bollman 
3Aevind Stephen Burgess
With Minor in Nonprofit Administration 
Cum Laude 
3 Mikaela Ann Conway 
3 Evan David Davis 
3 John Patrick Drossart 
2 Melissa Kay Falkenstein 
Magna Cum Laude 
2Tyler J . Fish 
Cum Laude
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4 Casey Fulton
2 Hannah J . Gerhard
With Minor in Women's and Gender Studies
3 Nicholas Paul James Holmes
4 Kyle Lee Horn
3 Julia Nicole Kast 
Cum Laude 
3Shayla Catherine Kelly 
2Jake S. Kembel
2 Drew Michael Maida
3 Natalie Anne Marquis
2 James Thomas Millay
With Minor in Business Administration
3 Anthony James Murphy-Ey 
3 Alexandra Lea Parrish
3 Sean Thomas Quinn
3 Lauren Rupp
With Minor in Wildlife Biology
4 Craig Thomas Sandvig 
3 Kaare S. Tollefson
3 Jerry Lyle Townsend
With Minor in Wildlife Biology 
Cum Laude
’ Jack Wilder Withington 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY
3 Bryson Patrick Allen 
2Alexandra E. Anderson
Magna Cum Laude 
3Violet Marie Arnold
4 Thomas Campbell Boehm
Cum Laude 
3 Kirk David Booi
1 Toby Henry Brown
With Minor in Climate Change Studies 
3Korie Ann Campbell
2 Kelsey Jo Donnelly 
2 Patricia Estrella
Summa Cum Laude
2 Shayna Rose Feuerstein
3 Danielle Tyree Freemont
3 Sarah McCrimmon Gaulke 
Magna Cum Laude 
3Khabira Halima Gharib 
Cum Laude 
3 Casey L. Goff 
3 Dylan Robert Gumminger
2 Emily Esther Rebekah Hayden 
3Stacia Lynn Hill
3 Blake Jeffrey Hoffman
Cum Laude
3 Cory Matthew Hoffman
With Minor in Wilderness Studies 
2Stephenie Lee Horne
With Minor in Climate Change Studies 
Magna Cum Laude 
3 Kathryn Jeanette Jacquet 
Magna Cum Laude 
3 Emily Catherine Kamura
3 Benin Laliberte 
3 Madeline Collier Lewis 
Cum Laude
3Jessica Lynn Loewecke 
3 Rebecca Joan Mathisen 
3 Jakob Lorin Mauer 
3 Christina B. Maw 
2Jeremy Richard McMurrin 
2Julius Dorsey Metcalf 
Magna Cum Laude 
3Jenna Margaret Millsap 
3Carly Frances Muench 
3 Kristen Marie Pacher
2 Skye Sativa Pierce
3 Anne Elizabeth Raznoff
With Minor in Ecosystem Science & Restoration 
3Branna Rachele Riding 
3 Emily Catherine Rinker 
3Timothy Allen Rivers 
3 Rebecca Grace Romero 
3 Cassidy Ruge 
Cum Laude 
3Tyzer David Smith 
3 Kaitlyn Mallie Strickfaden 
Magna Cum Laude
1 Michael C. Strickland 
3Jeremiah Daniel Sunderraj
Cum Laude 
3Tori Elizabeth Swope
With Minor in Ecological Restoration 
Cum Laude
2 Marc Veiling
Cum Laude
3 Kelsea Elizabeth Walder 
3 Amanda Jo  Warren
3 Shelby Dawn Weigand 
3Tommy Lee Williams 
3 Randall H. Wilson
2 Sarah Jo  Winchell
Cum Laude
3 Sydney K. Young
With Minor in Ecological Restoration 
Magna Cum Laude
CERTIFICATES IN
Natural Resource Conflict Resolution 
3 Amber Datta 
3Jessica Jean Eller 
3 Marcianne Lewandowski 
3Theresa Noreen Nichols 
3 Kali Elizabeth Orton 
3Julianne Elizabeth Savage 
3Kirsa A. Shelkey 
3 Kerry E. Sullivan
2 Lindsay Paige Wancour 
Wilderness Management 
3Jacob Stephen Boling
3 Barrett Charles Funka 
3 Chelsea Elaine Phillippe 
2 Perri K. Spreiser34
CANDIDATES FOR DEGREES
COLLEGE OF
HUMANITIES AND SCIENCES
MISSOULACOLLEGE
[DOCTORAL DEGREES
GRADUATE
SCHOOL
I  T he candidates will be presented by
■ Ashby Kinch,
:? Associate Dean of the Graduate School
rHE DEGREE OF 
DOCTOR O F PHILOSOPHY 
Anthropology
2 Jaime Lynn Bach
3 Eileen L  Flannigan-Lewis 
I' 3 Cheyenne Louise Laue
Dissertation: Social, Cultural, and 
Environmental Influences on the 
f  Process of Technological Innovation
I  3 Ethan Ryan 
\ 3William Dale Schroeder
Biochemistry & Biophysics 
l| 3 Margaret Marie Elmer-Dixon 
3 Harmen Bentley Steele 
Dissertation: Cytochrome c's 
Domain-Swapped Dimer: Fact, Fiction or 
the Evolutionary Governor of Apoptosis?
Chemistry
3 Brittany Danielle Busby 
’ Julie Rebecca McGettrick
4 William Michael Penny
• 3 Nicholas Blouin Wageling
Geosciences
3Caitlyn Elizabeth Florentine
4 Ellen Anne Knappe
3 Patrick Michael Wurster
Integrative Microbiology 
& Biochemistry
4 Joanna Michelle Kreitinger 
1/ 3 Daniel Douglas Vanderpool
Individual Interdisciplinary 
2Anita Louise Dupuis 
Interdisciplinary Studies 
3 Kimberly Lynn Paul 
Mathematics 
3 Elham Bayat Mokhtari 
3Nhan Trong Nguyen
Organismal Biology & Ecology 
3 Fred M. Benham 
3 Steven Joseph Lane 
3 Devin Mackenzie O'Brien
3 Mandy Lynn Slate
Psychology
1 Laura Mary Ambrose
4 Marina Leigh Costanzo 
4 Ann Marie Douglas
4 Ciara Dawn Hansen 
1 Nicholas Alexander Livingston 
Dissertation: Ecological Momentary 
Assessment of Daily Microaggressions and 
Stigma-Based Substance Use Among 
Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals 
1 William Jonathan Meyer 
Dissertation: Testing the Effects of 
Depression Label Avoidance and 
Descriptions of Depression Etiology 
on Treatment 
4 Kathryn Marie Oost
3 Meredith Ann Repke 
1 Sarah Lynn Schwarz
4 Jennifer Leigh Wills 
1 Erin Rachelle Yosai
Dissertation: Further Investigating the 
Underlying Attentional Processes of 
Mindfulness-Based Interventions
Systems Ecology
1 Nima Madani
MASTER'S DEGREES
GRADUATE
SCHOOL
The candidates will be presented by 
Ashby Kinch,
Associate Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Anthropology 
2 Sophia Angelique Bay
2 Kathryn Linda Bobolinski 
3John Scott Harris
3 Elena Hughes
3 Katherine Scot Jackson 
3 Kara Berlynn Johannesen 
3 Lauren Meredith Kenney 
3 Natasha Faith LaRose 
3 Genevieve Marie Mielke 
3Amy M. Miller 
3 Brent Stephen Rowley 
3Hayley Elizabeth Joyce Savage 
3 David Alexander Schwab 
3 Emily Siobhan Silverman 
3 Daniel A. Smith
3 Ayme Jean Swartz
2 Kassandra Diane Viers 
Communication Studies
2 Richard Everett Babb 
3Raphaela Priscylla Barros Campbell
4 Adriana Nicole Fehrs 
3Callie Rose Parrish
3 Benjamin Paul Wassink 
Economics
3 Dylan Jonathan Cole
2 Madison Joyce Cole
1 Samuel Parker Fleming
3 Madison Grace Nagle
2 Sam Roger Peevey
3 Dawson Neal Reisig 
Education 
’ William Kye Nuttall 
English
3Corina Sacajawea Ambrose
2 John Lawrence Cowden
3 Nathaniel Sinchirumi Cox 
1 Mary E. Dea
3Taylor Clark Hastings 
3 Emily Grace Holst
With Second Major in Secondary Certification 
3 Claire L. Mikeson 
3 Caroline E. D. Reel 
1 Nicholas Wiliam Schulz 
3 Alicia Sepulveda 
3 Sarah Marie Stubbs
3 Michael David Webster
With Second Major in Secondary Certification ! 
History
4 Breanna Kay Barber
3 Scott Andrew Barnett 
3 Caleb A. Wright 
Linguistics 
3 Lynn Christine Nelson
1 Alexis Keeley Sagen 
Mathematics
3 Daniel Curtis Barthelmeh 
3Dominika Wirginia Dec 
3 Claire Seibold 
Philosophy 
3Valan Zander Anthos 
3 Blake Louis Ginsburg 
3 Rebecca Anne Korf 
3 Hannah Gilmore McLean 
3Toryn Wilson Phillips Rogers 
Political Science 
3 Matthew Louis Cassel 
3Cayden Hawk Ferrin
2 Pierce Alexander Frazier
3 Kaitlin Marcia Hopingardner 
Psychology
3Jacob Harrison Bloch 
2 Clarissa Ivie English 
3Susan M. Greene
2 Christa Marie Neuman
3 Jessica Peatee 
’ Allison Kaoru Powell 
3Oakleigh Marshall Reed
2 Kali Diane Strickland 
Sociology
3 Lauren Anne Miller
3 Darby Autumn Semenza
3 Phoenicia Skye Summers
School Psychology
3 Emelyn Jayne Falley
3 Olivia Grace Bridges Holter
3Jessica Lynn LeBrun
3 Christopher John Ross
3 Anna Kathleen Sawyer
3 Phillip A. Thomas
3Mackinzie StarTilleman
Teaching Middle School Mathematics
’ Alyssa Michelle Ziegler
THE D EGREE O F MASTER O F FINE ARTS 
Creative Writing 
3 Pia Theresia Baur 
3 Michael Byrne 
3Jordan Nicole Chesnut 
3 Georgia Dale Dennison
2 Rebecca Alice Durham
3 Eric Lin Hollen 
.3 Liana Jahan Imam36
3ConnorW. McElwee 
3Hamish William Rickett 
3Zackariah Robert Rybak 
3Skylar R. Salvatore 
3Aya Satoh
3Anna Elisabeth Zumbahlen 
DEGREE O F MASTER O F  
PUBLIC ADMINISTRATION
3 Mohammad Faeez Akram 
3 Lillian Marie Alvernaz 
3Haley Nicole Anderson 
3 Laura L. Baker 
3Brianna M. Becton 
3 Mary Kay Bonilla 
3Alissa Beth Draper 
3Gabrielle Elizabeth Eklund Rowley 
2George Wesley Fahrenbruck 
3Alycia Christine Harris 
3 Sally Ruth Kintner 
3Ben J . Langford 
3Marcianne Lewandowski 
' Samuel Jacob Loveridge 
3 Brooke Anita Marshall 
2 Blayne A. Metz
2 Sheila Marie Mischke 
3Jessica Lora Morriss 
3Alexander R. Natz
3 Sadi Nazriev
3 Margaret Eileen Perry 
3Colleen Kay Piluso 
' Skye Marie Plumb 
3Alyssa Lanae Probst 
3Chelsea Lynn Rayfield
1 Debra Lee Regan-Wagner 
3Cody Charles Rose 
3Shyra Elaine Scott 
2Allison Segal
3Syed Shah 
3John Marlay Smith 
3 Shane Kyle St. Onge 
3 Kayla Rianne Talbert 
3 Stacey Lynn Teague
2 Gina Marie Tracy
2 Ryan A. Trevors
3 Kramer R. Ungaretti
2 Cole Aaron Vecchio-Miller
3 Susan M. Weiser
Jennifer Dawn Zellmer-Cuaresma
th e  d e g r e e  o f  m a s t e r  o f  s c ie n c e
Computer Science
2 Matthew T. Dolan
1 Kyle J . Handy
2 Alexander John Nord
4 Kayla Lynne Pierson
2 Brian Richard Trethewey
----------------------------------------------©
Environmental Studies 
3 Rachel Irene Baxter 
3 Heidi Marie Daulton 
3 Catherine Mary DeMets 
3John Johnson Dindia
2 Patrick Shane Doyle 
3Jessica Jean Eller 
3Tabitha Nicole Espinoza
3 Stephanie Kay Fisher
3 Harley Ronald Fredriksen
2 Sharon Marie Fuller
3 Cara Christine Grula
3 Lauren Kathryn Johnson 
3Garrett Stephen McAllister 
3 Kaitlin Michelle McCafferty 
3 Naomi Josephine Neal 
3Theresa Noreen Nichols 
3 Hannah Browning Oblock 
3 Melissa A. Peterson 
2Zabeth Aubrey Runyan 
3Jacqueline Ozawa Sussman 
3Gillian Eliza Thornton 
3 Casey Brianna Valencia 
2 Lindsay Paige Wancour
Geography 
3Ashley Elizabeth Juric 
2 Nicholas Bernard Kline
2 Rebecca Anne Kranitz
3 Ismail Medkouri 
3 Brianna Joy Rick 
3Jedd E. Sankar-Gorton 
3 Sarah Ann Smolka
2 Shane Lewis Thurlo
3 Julie Jeanette Tompkins 
3 Martin Peter Viereckl
3 Morgan AE Voss
1 Nathanael Roy Wold 
3 Nick John Zanetos 
G eosciences
3 Samuel Joseph Box 
3 Nora Jean Dwyer 
3 Derek James Goble 
3 Nathan Michael La Fontaine 
3 Megan Alana Mave 
3Caelan Eli Simeone 
3 Sara Stotter
3 Isabellah Victoria von Trapp 
Organismal Biology & Ecology
2 Ryan James Hegstad
3 Beth A. Roskilly 
3Jema Rushe 
2Tim Brent Wheeler
Systems Ecology 
2 Charlotte Chiara Reed
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THE DEGREE O F MASTER OF 
INTERDISCIPLINARY STUDIES
3 Andrea Ann Fitzpatrick 
3 Kristian Tyler Stipe 
3 Reba Louise Van Beusekom
THE DEGREE OF 
EDUCATION SPECIALIST 
School Psychology 
'Jack Philip Baldwin
THE DEGREE OF SPECIALIST 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
3 Miki Jo  Anderson 
3 Hannah Lynn Breeden 
3Sydnee Ann Astasha Freiburghaus 
3 Danielle Anna Gelderman 
3 Eliza Kathleen Hutchings 
3Tiffany Ann Martin 
3Veronica Alexandra Stang 
3Mackinzie Star Tilleman
BACCALAUREATE DEGREES, CERTIFICATES
COLLEGE OFHUMANITIES 
AND SCIENCES
The candidates will be presented by
Christopher M. Comer,
Dean of tne College of Humanities and Saences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
African-American Studies 
3 Reagan Allison Colyer 
Magna Cum Laude 
3Jackson Stephen Sapp 
Cum Laude 
Anthropology 
3 Emily Hope Allen
With Second Major in Sociology 
Summa Cum Laude 
2Carissa Marie Arndt
2 Rebekkah K. Bain 
3Jessica Anne Baird
3 Dorothy Ann Bakkenson-Collins
With Minor in History 
3 Rachel J . Bauer 
Magna Cum Laude 
3Allison Nicole Belgarde 
With Minor in Linguistics 
Cum Laude
3 Kellin Cameron Devine 
With Minor in Biology 
Cum Laude 
3 Kora R. Dueno 
Summa Cum Laude 
3Dahn Erdina Ebert 
' Megan Marie Giddings 
With Minor in Journalism 
With Minor in Linguistics 
Global Leadership Fellow 
2Tylissa Jeanne Gordon 
3Andrew Gritzmacher 
Magna Cum Laude
'Amanda Joan Hughes 
4 Chanelle Fawn Innis 
Cum Laude
2 Emily Elizabeth Klaas
With Second Major in Psychology
3 Sophia Lucille Kohrman
With Minor in Art History/Criticism 
3 Colleen Veronica Leddie 
With Minor in South &
Southeast Asian Studies 
Magna Cum Laude 
3 McKenzie Lynn Morgan
With Second Major in Sociology 
Cum Laude 
3 Sarah Elizabeth Nash 
With Minor in Art Studio 
3Taylor Marie Nielsen -
With Second Major in Psychology 
3Alianna Marie Noah-Rayon 
With Second Major in Sociology 
3 Candice Lauren Odom
With Minor in Native American Studies 
Cum Laude
3 Kiaya Makenna Paulsen
4 Sahara Alise Peterson 
3 Silas W. Phillips
With Second Major in Anthropology 
With Minor in Wilderness Studies 
Cum Laude 
3Paige Nicole Plattner 
Cum Laude 
3Cody James Riley 
Cum Laude
2William Cody Riley
Global Leadership Fellow 
2Tyler Jay Rounds 
With Minor in History 
Summa Cum Laude
3 Paige Grace Sears
With Minor in Linguistics 
Magna Cum Laude 
3 Alison Paige Sendon 
With Minor in Linguistics 
With Minor in Spanish
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3 Rachel 'Alohi Steffen 
Magna Cum Laude 
1 Erin Aurora Tarnoff 
With Minor in Global Public Health 
Magna Cum Laude 
3Madeline Ellen Williams 
3Corwin Dale Yellow Kidney 
Biology
3 Faith Catherine Bieler 
' Rita Marie Coates 
2Katelyn Jo  Donnelly 
With Minor in Business Administration 
1 Alexandra Lydia Ginter 
3Kari F. Hinkle 
Magna Cum Laude 
3 Paul Leland Hutto 
3 Abigail Jaye Jones 
With Minor in Chemistry 
Cum Laude 
3Charles A. Knox
3 Kevin Patrick Mason
Cum Laude
4 Katherine Anne Peck
Cum Laude
1 Sarah Kristal Testori
Central & Southwest Asian Studies 
3 Khadija DeShawna Davis 
With Minor in Political Science 
Classics
3 Kathleen Elizabeth Bragg 
With Minor in Linguistics 
' Karli Carol Cotton 
Cum Laude
3Jarrett Preston Champion Hopewell 
With Minor in Linguistics 
3 Nicholas Austen Smerker 
With Second Major in History 
Cum Laude
Communication Studies
2 Megan Marie Beigh
3 Dominique D. Bobo
4 Elijah D. Brayton 
3Baylee Marie Brinton
With Minor in Art Studio 
Cum Laude 
3 Molly Brodhead 
3 Kendon Robert Campbell
3 Hailey Rose Caprara 
2Maeve Lacey Carroll
4 Bridget Hope Castro
With Minor in Native American Studies 
4 Louis Mayuk Caye 
3Crystal Diana Charvat 
2 Beau Augustes Chilton 
2 Igor Anatolievich Chinikaylo
3 Julie Pritchard Clayton
Summa Cum Laude 
3Wilmot II James Collins
4 Dalton E. Crain 
3Quincey Anne Dean 
3Jessie Lee Devine
With Minor in Media Arts 
Summa Cum Laude 
3Mikayla Jordan Dunbar 
3 Mitch Ross Everts 
2Danielle Maria Farley 
Magna Cum Laude 
2Treshawn Allen Favors 
With Minor in Journalism
3 Elle JaneGallow
With Minor in Media Arts 
’ Tawnie Ann Gardipee
2 Samuel Olsson Geiszler
4 Olivia Nicole Greco
With Minor in Sociology
3 William Robert Gregg
With Minor in Climate Change Studies
4 Catherine Adeline Hamilton 
3 Rachel L. Hofer
3 Kellie Jenay Hofstetter 
Cum Laude 
3 David Matthew Holst 
3Connor Thomas Hopkins 
2Jo-Anne M. Jessee
3 Alex Taylor Kim
4 Cora Warf Kramer
With Second Major in Women's, 
Gender & Sexuality Studies 
Cum Laude
3Alexander Robert LaChasse
2 Maria Elaina Laughlin
Magna Cum Laude
3 Tori Shae Lettus
Cum Laude 
3 Hillary Nicole Loney 
3 Lindsey Ann Lorge
With Minor in International 
Development Studies 
3 Kezia Kyrsten Lovelady-Speer
With Minor in Nonprofit Administration 
3Ashlyn Alizabeth Lyons 
3Cory Patrick Mitchell
With Minor in Wilderness Studies 
3 Savannah Elizabeth Moore 
1 Joshua Ryan Nelson 
3Austin Allen Neufeld
With Minor in Business Administration 
3Chanelle Ann-Marie Pederson 
Magna Cum Laude 
3 Sara Lewis Peraino 
3Anna Cattin Pickhardt
2 Elizabeth Margaret Pickhardt
With Minor in Climate Change Studies 
Cum Laude
2 Conner Mcandrew Ransone
3 David Thomas Reese
4 Lindsay Marie Regan 
3Jaclyn X. Rensel 
3Ahmaad Malik Rorie
2 Hannah Claire Schlichtherle
3 Rachel Alissa Schmidt
With Minor in Sociology 
3 Max Carson Sherritt 
3 Miranda Elizabeth Shure 
Cum Laude
2 Sarah Elizabeth Smith
Cum Laude
3 Rachel Leigh Staudacher
3 Alexandra Dawn Stauffacher 
3 Heidi Anne Stewart 
3 Brandon Charles Stout
2 Connor Douglas Strahm
3 Joseph Patrick Taylor 
1 Klaire Irene Taylor
1 Samantha J . Twedt
With Minor in Nonprofit Administration 
Cum Laude
3 Mikayla Nicole Ward
4 Alexandria Antoinette Wardlow
3 Randi Janelle Wichman
With Minor in Human and 
Family Development 
With Minor in Psychology 
Cum Laude 
1 Samuel Paul Wieland 
Cum Laude
4 Derrick Andrew Winslow
1 Savannah Marie Witt
Magna Cum Laude 
3 Sadie Lynne Wyse
With Minor in Business Administration
East Asian Studies
2 Sarah Bortis
With Minor in Chinese 
Summa Cum Laude
3 Guthrie Chilton McLean
With Minor in Chinese 
With Minor in Media Arts 
Economics
3Cierra Leeann Anderson 
3 Patrick Seamus Arroyo 
With Minor in History 
3 Cayley Louise Boyd 
Summa Cum Laude 
3 Sean E. Christensen 
Magna Cum Laude
3 Natasha K. Colson-Sullivan 
Global Leadership Fellow 
3Tonyce Opal Cooke
2Jackson David Crawford I
With Minor in Media Arts 
Magna Cum Laude 
2Jacob Lewis Dobler 
3 Brandon Andres Esquivel 
2 Conor Matthew Gelderman 
2 Ellen Adele Ipsen 
Summa Cum Laude
2 Hunter Nemec King
3 Benjamin Randall Kuiper
4 Katalyn A . Lindberg
Summa Cum Laude
2 Dennis Graham Logan
Cum Laude
3 Jackson Thomas Melin
With Minor in Climate Change Studies 
Cum Laude 
3 Sara A. Murphy 
Cum Laude
1 Matthew Eugene Neer 
3Tanner Daley Pace
With Second Major in French 
With Minor in International 
Development Studies 
Cum Laude 
3 Michael Anthony Rich 
With Minor in English 
3 Parker James Scotson
2 Cassandra Leigh Sevigny
With Minor in Spanish 
Global Leadership Fellow
3 Laura Kate Sikoski
With Minor in Mathematics 
With Minor in Spanish 
Cum Laude 
3Wyatt Brewster Smith
With Second Major in Political Science 
3Anna M. Sullivan 
3 Kurt A. Swimley
With Minor in Climate Change Studies 
Cum Laude 
3 Jacob Augustus Weill 
With Minor in Mathematics 
Cum Laude 
English
1 Kendall Marie Arnold 
2Marni Marie Baer
3 Monica Jean Bender 
Cum Laude
2 Delisa Angela Beresford
Summa Cum Laude
3 Isaac James Birchmier 
3Caitlin R. Boyer© ----------------- :40
2Emmaline Louisa Bristow 
Magna Cum Laude 
3 Lilianna A. Casteel 
2Makayla Kylie Cichosz-King 
With Minor in Art Studio 
Magna Cum Laude 
3 Courtney Suzanne Coburn 
Cum Laude
3 Shannon Ray Comes At Night 
3 Heather M. Cummins 
Summa Cum Laude 
3 Brennan W. DeBoer 
Cum Laude 
2Jasen C. DeVoe 
Cum Laude 
3 Kyle Ley Glover 
3Cheyenne Nita Goetz 
Global Leadership Fellow 
3Chase Michael Greenfield 
Summa Cum Laude 
2 Natalie Mae Hamel 
With Minor in Linguistics 
With Minor in Spanish 
Magna Cum Laude
2 Molly Rebecca Heaton 
Cum Laude
3 Jake Wells Hoskins 
3Chase Morgan Hulett
2 Jillian Elizabeth Jenkins
1 Megan Diane Jessop 
3Jami Brianne Kimball
With Minor in Irish Studies 
3Micah J . Kopp
3 Lauren Roberta Korn 
Cum Laude
| 4 Bradley Cole Lambert
With Minor in Journalism 
Cum Laude
2 Charlotte Rose Larson 
2 David Maclver Loman
1 Alexander Charles MacKay 
|| 3Mikaela B. Martin
With Minor in Irish Studies 
Cum Laude 
I 3Jackson Miller
3Tamsen Marie Mitchell
2 Jess Moore
Magna Cum Laude
3 Brittani Paige Norman 
j}. 3 Sam Monroe Olson
Summa Cum Laude 
2Gabrielle Mia Patterson 
Magna Cum Laude 
3Anna K. Peterson 
3 Braeden Matthew Quinn 
Magna Cum Laude
3 Hunter Charles Francis Raab 
With Minor in Film Studies 
3 Katherine Lyn Rasmussen 
Magna Cum Laude 
2 Eli Ryland Redeker 
Cum Laude
2 Cassandra Leigh Sevigny
With Minor in Spanish 
Global Leadership Fellow
3 Nathaniel M. Smith
With Minor in International 
Development Studies 
Global Leadership Fellow
3 Marjorie Lynn Tash
With Minor in Media Arts 
3Zachariah Louis Timm 
Magna Cum Laude
4 Antonio Francisco Torres
Cum Laude 
3Shaela T. Wallen 
3 Mallory R. Walters 
Magna Cum Laude
3 Breann Nicole Watterson
With Minor in Irish Studies 
Summa Cum Laude 
3Alecia Rae Weis 
Magna Cum Laude
4 Anna Kathryn Weishaar
With Minor in Film Studies 
Cum Laude
Environmental Studies 
3 Kyle John Adams 
Magna Cum Laude 
3 Aspen Nicole Anderson 
Cum Laude 
3Victoria Arnsparger 
Magna Cum Laude 
3 Lindsay Ray Ashton
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Wilderness Studies 
Magna Cum Laude 
3 Brielle Nicole Birgensmith 
With Minor in International 
Development Studies 
Cum Laude
1 Nathan Louis Bradley 
3 Isaac David Cluphf
Cum Laude 
3 Megan Grace Coffey 
3 Rachel Grace Dickson 
Global Leadership Fellow 
3 Reid Ethan Fames
2 Olivia Catherine Gomes
With Minor in Media Arts
3 Quinn Patrick Gordon
With Minor in International 
Development Studies
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4 Shelby Elisabeth Gordon 
Cum Laude 
4 Laramie Ann Groats 
Summa Cum Laude 
3 Miriam Cargill Harris 
Cum Laude
3 Christina Patricia Hopkins 
With Minor in International 
Development Studies 
Magna Cum Laude 
3 Lindsay Brooke Hurley 
Cum Laude
2 Mary Clare Jurczak
Cum Laude 
3Anna Elizabeth Kelly 
2Aidan Cleaveland Kendall
3 Rebecca Rose Mosson
With Minor in Climate Change Studies 
Cum Laude 
2Jordan Edward Nigh 
With Minor in Music 
With Minor in Wilderness Studies 
3 Kirstyn Taylor O'Connor 
Magna Cum Laude 
3Silas W. Phillips
With Second Major in Anthropology 
With Minor in Wilderness Studies 
Cum Laude 
3 Bryce S. Shank 
3Avriel Dorthea Skolnick 
3 Margaret Reeder Smith
With Minor in Climate Change Studies 
Magna Cum Laude 
2 Kira Irene Sussman 
Summa Cum Laude 
3Verity Renee Thome
With Minor in Climate Change Studies
2 Brian Jeremy Toubman
3 Cassidy Dawn White
With Minor in Climate Change Studies 
Summa Cum Laude 
3 Kelly Jo  Williamson 
Cum Laude 
French
3Lauren Irene Clairmont
With Minor in Native American Studies 
3 Erika Hollis Faubion 
Cum Laude
2 Autumn Searlait Garrison
With Minor in Japanese 
With Minor in Linguistics 
Cum Laude
3 Hunter Shane Hash
Magna Cum Laude 
Geography 
3 Kevin Matthew Angland 
3 Dakota James Bramer
3 Sara Ann Burch
With Minor in Mountain Studies 
With Minor in Native American Studies
2 Dallin Ray Carey
With Minor in Mountain Studies 
Magna Cum Laude
3 Patrisha Louise Crisp 
3 Lily LaRue Elison 
3Alex Katzman Froeter
3 Emil Franklin Joseph LaBuff 
Cum Laude 
3 Heidi Diana Lissau
With Minor in Global Public Health 
Summa Cum Laude 
3 Donald Linus McBath
2 Peter Creston Sirmon
3 Aaron Parker Tate
With Minor in Business Administration 
Magna Cum Laude 
German
3 Gary Albert Warchola 
With Second Major in 
Secondary Certification 
With Minor in Linguistics 
Magna Cum Laude 
Global Humanities & Religions 
3 Nathan Henry Balano
With Minor in Art History/Criticism 
With Minor in South &
Southeast Asian Studies 
Cum Laude 
3Jason Scott Brown 
3 Hanna Michelle Matson 
With Minor in South &
Southeast Asian Studies 
Cum Laude
History-Political Science
2 Connor James Fallon 
3James Gardner
3 Benjamin Daniel Saunders
History
3Anastasia G. Bakos 
1 Libbey Keira Barsness 
3Joshua Michael Bauder
3 Mary Elizabeth Butowicz
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies 
Magna Cum Laude 
2Jordan Michael Cahoon 
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies
4 Telten R. Comstock 
3Abigail Rose Dawson
With Minor in Sociology 
1 Cameron Brent Donnell
m ---------------------------------------
3 Meghan Margaret Marcella Erdmann 
With Minor in Geography 
3Meaghan Paige Fernandes 
Cum Laude
2 Elizabeth M. Finn
With Minor in History
3 Lee Christian Fritsen 
3 David Austin Griffin 
3 Eric Palmer Hay 
3William Augustus Hemphill 
'Tristan Theodore Hodgson 
3Chase Richard Hougland
With Minor in Political Science 
3 Paul Andrew Hutton 
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies 
Cum Laude
3Xavier Bishop Kneedler-Shorten 
With Minor in Native American Studies 
Magna Cum Laude 
3 George Kelley Krumm 
With Minor in Political Science 
Cum Laude 
3 Dawson Jayde Lynch
2 Jacob Tyler MacLean
With Second Major in Political Science 
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies 
Cum Laude
2Augusta Cole Marsteller 
1 Hannah Paige McDonald 
With Minor in African-American Studies 
With Minor in Political Science 
Summa Cum Laude
3 Samantha Caitlyn Neidhardt
With Minor in Women's,
Gender & Sexuality Studies 
3 Reed Russell Polito 
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies 
With Minor in Geography 
3 Madison Lynn Renaldo 
With Minor in Political Science 
Magna Cum Laude 
3 Stephen Richard Resset 
3Stephanie Nicol Richards 
3John George Rogoz 
With Second Major in Central & 
Southwest Asian Studies 
With Minor in Arabic Studies 
3 Brenna Jane Saffel 
With Minor in Psychology 
Magna Cum Laude 
3 Jackson Stephen Sapp 
Cum Laude
3Joseph Michael Serido
3Makena Cade Simis
With Second Major in Political Science 
With Minor in Geography 
3 Alfred Soria
With Minor in Economics 
3 Joseph Frederick Starr 
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies
2 Kaden Gage Thomas
With Minor in Sociology
3 William Tyler Waechter
With Minor in Central &
Southwest Asian Studies 
3 Austin Robert Wardlow 
3 Breann Nicole Watterson 
With Minor in Irish Studies 
Summa Cum Laude
2 Ryan Christopher S. Woodcock
Japanese
3 Rachel Clara Hampton
With Minor in Irish Studies 
Cum Laude 
3 Rachel Dawn Horner 
Cum Laude 
3 Jessica Rose Peters 
Liberal Studies 
2Ann Elizabeth Seymour
1 Katherine Marie Smith
Mathematics
3 Sean Gary Corbett
2 Margaret Miller Dennison
Summa Cum Laude
3 Brooke Danielle Gruntowicz
Magna Cum Laude 
3Anastasia Marie Halfpap 
With Minor in Latin 
Summa Cum Laude 
3 Katerina Nicole Hall
With Minor in Arabic Studies 
Summa Cum Laude 
3 Michelle Jean Howell 
2Tyson James Hubbard 
3Tanner Michael Maier 
3Jordan L. Miller 
Cum Laude
2Elijahwa Waters Ninnemann 
With Minor in Economics 
Cum Laude 
3Soren John Ormseth 
Summa Cum Laude 
3 Alec August Patterson 
3 Songyue Qiu
2 Randall Rodolfo Rivas
Magna Cum Laude
3 Ben Eric Schmitz
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3 Ryan Daniel Smith 
Cum Laude
3 Doranda Ann Standing Rock 
Native American Studies 
3 Timothy R. ArrowTop 
3Willowcahill Wee-La Kipp
With Minor in Environmental Studies 
3Jacinda Morigeau Lovejoy 
With Minor in Art Studio
Philosophy 
3 Michael John Desrosier
With Minor in Environmental Studies
1 Yana Emets
With Minor in Journalism
2 Conor Matthew Gelderman
3 Chase Michael Greenfield
Summa Cum Laude 
3Michael Gruber 
3Aaron Ewen Nicholson
With Second Major in Economics 
Magna Cum Laude 
2 Benjamin James Rolin 
Magna Cum Laude 
3Serena M. Thiel
2 John Ford Walker
With Minor in Nonprofit Administration 
Physics
3Thomas Henry Colligan
With Minor in Computer Science 
Magna Cum Laude 
3Joseph D. Davis
3 Jason DeHoyos 
3Keith M. Filler
3 Samuel Thomas Hart
With Minor in Mathematics 
Cum Laude 
3 Alex Hayden Johnson 
With Minor in Chemistry 
3 Carmen J . Miele
With Minor in Mathematics 
Cum Laude 
3Soren John Ormseth 
Cum Laude 
3 Daniel Wilson Rogers
With Minor in Anthropology 
With Minor in Mathematics 
2 Erik R. Sandberg
With Minor in Mathematics 
Summa Cum Laude 
3Aidan Ripley Stansberry
With Second Major in Geosciences 
Magna Cum Laude 
3William Scott Sutherland
With Minor in Computer Science 
Cum Laude
3 Wendell David Truax 
With Minor in Chinese 
With Minor in Computer Science 
3 Carter Macfarland Webber 
With Minor in Mathematics 
With Minor in Music 
Cum Laude 
3 Eric D. Wissenbach
With Minor in Mathematics 
3Jackson David Zentner 
With Minor in Mathematics 
Cum Laude
Political Science
1 Mercedez Alicia Alvarez
Cum Laude
3 Katherine Elizabeth Anderson 
3 Sara Marie Baumgardner 
3 Nicole Marie Beard 
Cum Laude 
3 Leyton Lee Bellamy 
2Braeden James Campbell 
Summa Cum Laude 
3 Seamus Michael Clancy 
With Minor in Spanish 
3 Kelsey Gwen Cooley 
With Minor in History 
3Alexi Raeann Corbett
With Second Major in Women's, 
Gender & Sexuality Studies 
Cum Laude
3 Ella Lynn Crowder
2 Max David Delman
With Minor in International 
Development Studies
4 Lucas Ellson
With Second Major in Russian
3 Logan Bishop Fehler
Cum Laude
4 Elle N. Fettig
2 Samuel Kelley Forstag
Global Leadership Fellow
3 Marcus Earl Gamble
With Second Major in Spanish 
Cum Laude
3Abbe Rose Glasser-Breeding 
2 Rikki Lynn Henderson 
With Minor in History 
1 Michael Dean Hopkins 
3Syed Imaad Hossain
With Minor in Geography 
Cum Laude 
3Paul Andrew Hutton 
With Minor in Central & 
Southwest Asian Studies 
Cum Laude
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3 Hannah Lee Johnson 
Cum Laude
3 Isabel Cristina Langlois 
With Minor in Wilderness Studies 
Cum Laude
1 4 Evan Timothy Laskowski 
3H William W. Londagin 
With Minor in German 
3 Louis James Marucheau 
Jonathan Andrew McRae 
With Minor in Mathematics 
With Minor in Russian 
I Cum Laude
’Augustine Mae Menke 
With Second Major in East Asian Studies 
With Minor in Chinese 
Cum Laude 
3Silas Mark Miller 
With Minor in English 
3 Rosemary Elizabeth Morrison 
With Minor in Communication Studies 
: 3Kaylee S. Nassiri 
3Cuong Viet Nguyen 
With Minor in Economics 
With Minor in Russian 
Cum Laude 
3Jeffrey Hays Nichols 
With Minor in Communication Studies 
Magna Cum Laude 
3Claire Michelle O'Brien 
With Second Major in East Asian Studies 
With Minor in Japanese 
> Alexandria Geneva Preis 
With Minor in International 
Development Studies 
Cum Laude
I 2 Matthew Thomas Quist 
t 3Anisa Razia Ansari Ricci 
Summa Cum Laude 
| 3Joseph Gerald Ries 
With Minor in History 
; 2 Dillon Gerard Sarb
With Second Major in German 
jj With Minor in Journalism 
Cum Laude
: 3 Clark Douglas Seaman 
With Minor in Spanish 
Cum Laude
3 Ryan Joseph Seymour 
3 Melisande Lorraine Slater 
Global Leadership Fellow 
Alfred Soria
With Minor in Economics 
3 Benjamin Jacob Stone 
3John Michael Thomas 
1 Zachary Peter Vis
3 Jacob Lee Walmsley 
Cum Laude
3 Ian Nathanial Wheeler
With Minor in International 
Development Studies
4 Shauna Colleen Wightman
Cum Laude
3Collin Noah Vance Wilson 
3Caitlin Teagan Wind
With Minor in Arabic Studies 
3Jennifer M. Zundel
With Second Major in Women's, 
Gender & Sexuality Studies 
With Minor in Latin American Studies 
Magna Cum Laude 
Psychology 
Audrey Elena Aamot 
Cum Laude 
3 Jessica Marie Adams 
With Minor in Human and 
Family Development 
Cum Laude
2 Madison Marie Adams
2 Payton Elise Agnew
Magna Cum Laude
3 Bailey Jane Aiken
Magna Cum Laude 
1 Kailey Mae Allred
With Minor in Sociology 
3 Brooklyn Nicole Ambuehl
With Minor in Native American Studies 
3Astacia Raine Anderson 
With Minor in Human and 
Family Development 
1 Brittaney Marie Arnold
1 Sherene Aun
Cum Laude 
3 Haley Shea Bazant 
3 Phoebe Shannon Bean 
Summa Cum Laude 
Autum n Lorelle Berry 
Summa Cum Laude
2 Lucas Cole Bewley
3 Hannah Marie Breen 
3 Kristin Anne Brown 
3Cori Sue Buer
3 Erika Eileen Burgess 
3 Kayla Linn Burns
With Minor in Native American Studies 
Adelheid Kassandra Cassidy 
With Minor in Art Studio 
Cum Laude
1 Leia Kaye Chapman
Magna Cum Laude
2 Sabrina Marie Charlson
With Minor in Art Studio
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’ Jennifer M. Clark 
1 Samantha May Clark 
3Justine Elise Cohen
With Minor in Communication Studies
3 Kaitlin Marie Cyr
Magna Cum Laude
4 Alec Blake Dalton
Cum Laude
1 Amy Christine Danforth
With Minor in Global Public Health 
3 Lacey Cherie DeSalles 
Cum Laude 
3 Kali L. Dimmitt-Griffin
With Second Major in Sociology
3 Mark Steven Dodge
1 Megan Marie Donoghue
2 Lynsey Alexandra Douglas
Cum Laude
1 Andreus Joseph Dunn
With Minor in Media Arts 
Magna Cum Laude 
’ Carley Rae Ellingson
4 Hannah Claire Evans
With Minor in International 
Development Studies
2 La' Ashia Kimani Evans
With Second Major in 
African-American Studies 
3Amanda Christine Fairbanks 
With Second Major in Sociology 
2 Stephen R. Ferguson 
2 Laura Justine Fichte
2 Kenneth Jordan Flamand
3 Camille Renee Ford
Magna Cum Laude
2 Madison Michon Funk
Cum Laude 
1 Shalani Ntima Gentry 
With Minor in Music 
Cum Laude
3 Hannah Rose Green
With Minor in Nonprofit Administration 
3 Oscar Kristian Grey 
Cum Laude 
3Rylee Ayn Guide
With Minor in Sociology 
Cum Laude
3 Hannah Dorothy Halbur
3 Lane Clifford Hamilton
4 Riley Ann Hanson
With Minor in Communication Studies
3 Sarah Hecht
4 Natalie Danielle Hein 
3 Colby S. Henderson
Cum Laude
3Anna Michelle Hendrix
2 Reid Michael Hensen
With Minor in Business Administration 
Magna Cum Laude 
3Tiahna Rae Holtey
With Minor in Art Studio
3 Kaitlin Marcia Hopingardner 
1 Joseph Dwight Hopkins 
2Jessica Lynn Hudson
3 Mary Kate Humphreys
With Minor in Human and Family Development! 
Summa Cum Laude
3 Mekayla Mae Vaughn Isaak
4 Kazusa Ito
With Minor in Communication Studies
1 Bethany Radhika Jackson
3 William Patrick Jeffries
With Minor in Spanish 
Cum Laude 
3Chantel Rose Jessop 
With Minor in Sociology 
Magna Cum Laude 
3Shayna Simone Jordan 
3Alison Clare Kelleher 
With Minor in Spanish 
Cum Laude
4 Chandler Kay Kenney 
3 Brandon Lee Kieser
With Second Major in 
Communication Studies 
With Minor in Media Arts 
Magna Cum Laude
2 Caroline Anne Kinsley
Cum Laude
3 Brandon Joseph Kipp
With Minor in English
2 Cameron Aaron Klise |
With Minor in Art History/Criticism 
Magna Cum Laude
3 Bridget Lynne Kroetch
3 Sarah Mian Su-Lei Lazerte
With Minor in French
4 Anita Maria Leander
Cum Laude
3Jacinda Morigeau Lovejoy 
With Minor in Art Studio
3 Kelly Marlene Lunstad
With Minor in Communication Studies 
Cum Laude
2Jessica Avonne Magee
4 Mary Jessica Magili
Summa Cum Laude 
11sabella Louise Manley 
Cum Laude
2 Madeline Paige Matia
Magna Cum Laude
3 Kara Kathleen McGeever
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3Allison Grace McGrath 
With Minor in Global Public Health 
With Minor in International 
Development Studies
1 Tanya Jean McHatton
With Minor in Gerontology 
3 Hannah Leigh McLean 
With Second Major in Women's,
Gender & Sexuality Studies 
Cum Laude
2Elizabeth Nicole Miller 
With Minor in Business Administration 
3Megan Ann Miller 
With Minor in Global Public Health 
Cum Laude
2 Shane A. Moody
3 Monica A. Moscarello
Summa Cum Laude 
3DeLayne Sharon Maria Moulton 
Summa Cum Laude 
2 Elle' Richelle Nelson 
Cum Laude 
3Ariana Marie Newton 
Cum Laude
2 Kari Lane Opatz
Magna Cum Laude 
3Gabrielle Elicia Pelchen 
3Melissa Nicole Perry
3 Kenneth Robert Pichon
With Minor in Native American Studies 
3Gavin William Ploger 
Summa Cum Laude
4 Elizabeth Susan Poole 
3 Erika Elaine Postma
With Second Major in Sociology 
With Minor in Human and Family Development 
3GregoryT. Powell 
Cum Laude
3 Meredith Royce Rappold 
With Minor in Sociology 
2Kaitlynn Ruth Rathbun 
3 Matthew Aaron Ringer 
With Minor in Sociology 
3 Megan Elizabeth Root 
2Danielle Kristine Ross 
With Minor in Art Studio 
3Allyssa Anne Sandefur 
2Markell Sanders 
3Kailynn Ann Simmons 
2Cassie Loretta Smith 
3 Marie Snyder 
Magna Cum Laude 
3Ceanna Lynn Steffen 
With Second Major in Sociology 
2 Jennifer Ann Steven
With Minor in Human and Family Development 
Magna Cum Laude
1 Nannie Renee Stewart 
3Jeffrey Daniel Stivers 
3 Erica Anne Stubblebine 
Cum Laude
3 Natasha Jean Swartzendruber 
Summa Cum Laude 
3 Hailey Quinn Towe
With Minor in Human and 
Family Development 
3 Kaunou Vang 
3 Arielle Elisabeth Walden 
3Anna Lauren Weber 
3 Morgan J . Webster 
Cum Laude 
1 Kelly Jo  White 
3 Elizabeth Calder Williams
With Minor in Nonprofit Administration 
3 Alyssa Nicole Woods 
Summa Cum Laude 
3 Lhanna Marie Writesel 
3 Haley Jeannette Young
1 Benjamin James Yturri
3 Hannah Mae Zuraff
With Second Major in Psychology 
With Minor in International 
Development Studies 
With Minor in Nonprofit Administration 
Magna Cum Laude 
Russian
3Mariah Nicole Johnson 
Summa Cum Laude 
3Zachary Daniel Wall 
Cum Laude 
Sociology
4 Korey Da'jon Alexander
2 Carlin Joakim Andersen
With Minor in Business Administration 
Magna Cum Laude
3 Payton Joel Anderson
With Minor in International 
Development Studies 
3Claire Ellen Babcock 
Summa Cum Laude
2 Rebekkah K. Bain
3 Matthew Richard Barnes
With Second Major in Psychology 
Cum Laude 
3 Kilee Renee Bartschi 
Cum Laude
3Jordan Raymond Bridgman 
2Garrett Michael Brown 
3 Kristin Anne Brown 
2Darian Jordan Charlo 
3 Leslie Anne Collins 
Magna Cum Laude 
3 Avery Elise Compton 
Cum Laude
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1 Liza Kate Crockett
With Second Major in Psychology 
3 Christopher Alan Daulton 
Cum Laude
3 Craig Martin Davidson 
3 Steven Ray Davies 
3 Rachel Jean DeArman 
Magna Cum Laude 
3 Leticia Diaz Chavez 
With Minor in Biology 
3 Dennis Difort 
3 Christopher Philip Dobson 
Magna Cum Laude 
3 Steven Matthew Dwyer
1 Kirk A. Elliott
Cum Laude 
3Jordyn B. England 
Magna Cum Laude 
3 Shannon Julianne Fischer-Kendro 
With Minor in International 
Development Studies 
Magna Cum Laude 
3 Erin Amanda Flores 
Summa Cum Laude 
3 Chris Dale Foster 
3Thomas Robert Georgantas 
3 Patrick Eugene Gillilan
With Minor in Anthropology 
3 Nico Alexander Graham
With Minor in Communication Studies 
3Jason Green 
3 Noah B. Grove
2 Katy Marie Grutkowski
Magna Cum Laude 
3Whisper Rachelle Harris 
Cum Laude
3 Kristin Alexis Hoffman
With Minor in International 
Development Studies
4 Robert Michael Hopp
With Minor in Communication Studies 
Cum Laude
3Sara Alexandra Humphers-Ginther 
With Second Major in 
Environmental Studies 
Cum Laude 
1 Hye Lily Rueong Jung 
Magna Cum Laude
1 Quinn Swinson Kessler 
3Jessica Molly Kieran
With Minor in History 
Cum Laude 
3 Quincy Marie Kosena
2 Wyatt James LaBelle
With Minor in Russian 
Cum Laude 
3Jordan Richard Lahr
With Second Major in History
3 Emma Kelli Rose Lamebull 
3 Robert Henry Luke 
Cum Laude
2 Sophie Ji Manasse
3 Clint T. McCaslin
Cum Laude I
3 Sean Edward McLean 
3Aaron Michael Misipeka-Ward i
3 Frankie E. Needles 
Magna Cum Laude 
2Tyler Anthony Padilla
With Second Major in Psychology
2 Alison P. Pendergrass
Cum Laude
3 Mckenzie Rae Phillips 
3Tierney Rae Plumley
Cum Laude 
3 Lynsey Darlene Potter 
1 Makenzie Rae Ranger 
Cum Laude
3 Michael Logan Reid
With Minor in Business Administration 
Summa Cum Laude
4 Lyndayle Odessa Revell
Cum Laude
3 Nikia Schanice Reynolds 
With Minor in Theatre 
Cum Laude 
1 Tylor Michael Rogers
3 Anna Christie Ross
4 Zaira Sanroman 
3Tyler Edward Scully 
3 Henry Shaw
3 Sierra Brooke Streuli 
Magna Cum Laude 
3Allison R. Vaught
3 Michael Ryan Wark
4 Kaitlyn Elizabeth Westhoff 
1 Frances Amelia Woods
With Minor in Psychology ,
3 Marsha Christine Young-Greer 
With Second Major in Women's,
Gender & Sexuality Studies 
Cum Laude 
3 Hannah Mae Zuraff
With Second Major in Psychology 
With Minor in International 
Development Studies 
With Minor in Nonprofit Administration 
Magna Cum Laude 
Spanish
3 Maria M. Anderson 
Magna Cum Laude 
1 Laura Grace Barta 
Magna Cum Laude 
3 Meshayla Imonie Cox
With Second Major in African-American Studie:j
3 Bethany Elaan Davidson 
Magna Cum Laude 
3 Alexander Clifford Gordon 
With Minor in Music 
2 Sarah Karin Hamburg 
With Minor in Latin American Studies 
Cum Laude
3Annalea Alice Kamplain 
With Second Major in Marketing 
Cum Laude
3D'Aarion Raie McWhorter
2 Dane Duke Scott
With Second Major in 
International Business 
Cum Laude 
3Zachary Daniel Wall 
Cum Laude
3Ainhoa Elizabeth Woodley 
With Minor in International 
Development Studies 
Cum Laude
3Courtney N. Wunderwald 
With Minor in Japanese 
With Minor in Latin American Studies 
Cum Laude
1 Milton Pompilio Zhinin-Barreto
With Minor in Latin American Studies 
Women's, Gender & Sexuality Studies 
2Makayla Kylie Cichosz-King 
With Minor in Art Studio 
Magna Cum Laude
3 Katherine Marie Cowley
With Minor in Sociology 
Cum Laude
3Delanie Ann Ferguson 
3Amanda Kay Rosbarsky 
Cum Laude 
3Hazuki Shimamura 
With Minor in Chinese 
With Minor in Spanish 
3Shae McGuin Warren 
With Minor in Journalism
2 Mari Reisa Wolverton
With Minor in African-American Studies 
Cum Laude
THE DEGREE OF BACHELOR 
OF APPLIED SCIENCE 
2Tristan Nicholas McGettrick 
Magna Cum Laude
THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE 
Biochemistry
3 Bethany Krista Crouse
Summa Cum Laude 
3Victoria Lee Gifford 
With Minor in Music 
Global Leadership Fellow
3Jake David Johnston 
With Minor in Chemistry 
Cum Laude
3Yonah Aaron Radousky
Biology
2 Marwa Hassan Almarhoun
3 Austyn Taylor Ames
With Minor in Anthropology
2 Samantha Victoria Becker
3 Kamilla Emi Bentsen
Summa Cum Laude 
3Gabriella Henry Berman 
Cum Laude
4 Steven Blanchard
2 Kimberly Karen Bray
Cum Laude
3 Nolan Cassell
Cum Laude
2 Michele A. Christnacht
Magna Cum Laude
3 Shelby Lynn Cole
3 Katie Wells Condon 
2Tucker Quentin Costain 
With Minor in English 
Magna Cum Laude 
3 Patrick Kieth Demaree 
3Rachel Grace Dickson 
Global Leadership Fellow 
3 Heidi Liegh Dreher 
With Minor in Dance 
Magna Cum Laude 
3Jenna Rose Dukovcic 
Cum Laude 
3Alissa Carter Finegan 
3 Megan Marie Franz 
Cum Laude
2 Stephanie Carolyn Gliko
2 Collin Michael Grote
With Minor in Psychology 
3Shae Conner Gurney 
Magna Cum Laude
3 Richard Lee Hanes 
3Madilyn Elizabeth Head
2 Dustin Glenn Hinman 
3Andrew Nicholas Honken
With Minor in Global Public Health 
Summa Cum Laude
3 Emily Sara Hurst
With Minor in Gerontology 
Summa Cum Laude
4 Matthew Scott Jackson 
3Jake David Johnston
With Minor in Chemistry 
Cum Laude 
4 Ryan John Kangas
With Minor in Geosciences
3 Kendra Florence Kezur
1 Samantha Elizabeth LaMeres 
3Ashley Marie Majusiak 
3Tera S. Mason 
Cum Laude
4 Caroline Rachel Maughan 
3 Dawit Teferi Mengistu
3 Madeline Grace Mueller 
Magna Cum Laude
1 Matthew Joseph Mulcaire-Jones 
3 Matthew Mark Murray
With Minor in Japanese 
3Tanner Gordon Myran 
Cum Laude
2 Austin Donald Nugent 
2 Jordan James Potter
2 Madison Jolyn Quammen
Cum Laude
3 Melissa C. Roseleip
3 Joshua Teague Rutherford
With Minor in Global Public Health
2 Caroline Jo  Schmell
U Scholor/Hon/Prg
3 Samuel Aaron Schnell 
3 Brenna Marie Shea
2 Ryan Wayne Skeel 
Cum Laude 
3Jacob Aaron Smith
With Minor in Biochemistry 
3Vanessa Jo  Stewart 
Cum Laude 
2 Coral Esther Strom 
Summa Cum Laude
2 Kira Irene Sussman
Summa Cum Laude 
3Kellen Michael Swingley
3 Hannah Marie Tibke
3 Kyle William Van Eimeren 
3laong Vang
Magna Cum Laude 
3 Kate Jean Webb 
Cum Laude
3 Heidi Anna Wellenstein 
Summa Cum Laude 
1 Paytyn Jo Wheeler 
With Minor in Mountain Studies 
3 Morgan Janis Jean Woods 
Magna Cum Laude 
2Ziqing Xie
Magna Cum Laude
Chemistry
3 Christina Grace Andress 
3James Dee Banks 
Cum Laude
3 Flynn Elizabeth Hartley
With Minor in Biochemistry
4 James Hunter May
Cum Laude
2 Benjamin Johannes Hilton Uhlenbruck
With Minor in Climate Change Studies
Computer Science
3 Andrew John Blyzka
With Minor in Mathematics
3 Addison Wesley Boyer
With Minor in Mathematics 
Cum Laude
4 Alaina Jeanne Brown
With Minor in Mathematics 
3 Emily Rae Ann Cheroske 
3 Kasey Ann Clausen 
With Minor in Music 
Cum Laude 
3 Sean Gary Corbett 
3Jesse Ray Davidson 
Cum Laude 
3 Elijah Louis Duckels 
3Treyton Lee Edinger
2 Darren Connor Enos
3 Breana Ariel Franke
With Minor in Mathematics 
With Minor in Music 
Magna Cum Laude 
3 Paulo Rogerio Giacomelli 
Magna Cum Laude 
3 Cheyenne Nita Goetz 
Global Leadership Fellow 
3Shevin Michael Halvorson 
Cum Laude
3 Seth Tyler Hovenkotter
2 Luke Robert Jaynes 
3Justin Ray Kelly
Magna Cum Laude
3 Bradford Moses Knowlton 
3 Ryan Altair Koning
2 Tobias James Kundig
2 Robin Lockwood
3 Patrick Morgan McGill 
3Jebediah Rosen
With Minor in Mathematics 
Summa Cum Laude 
3 Grady Lane Shepherd 
3 Blake Andrew Simmel 
Cum Laude
3 Holden Mitchell Tarver
With Second Major in Mathematics 
Cum Laude
3 Michael Andrew Williams 
With Minor in Mathematics 
Cum Laude
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Computer Sdence-Mathematical 
Science
2Jessica Lee Henning 
Geography 
3 Robert Wayne Bazo 
With Minor in Geosciences 
Cum Laude
3 Brian Robert Benedict 
With Minor in Computer Science 
3Alexandra Bailey Brockmann 
Cum Laude 
Jennifer M. Haas 
Magna Cum Laude
3 Stephen Matthew Shirley
With Minor in Mountain Studies 
Magna Cum Laude
4 Charles A. Sneddon
With Minor in Geosciences 
2Griffin Thomas Williams 
With Minor in Mountain Studies 
Cum Laude 
Geosciences 
2 Kimberly Kay Bolhuis 
2Haylie Marie Brown 
Cum Laude 
2 Shane Patrick Cronin 
With Second Major in Physics 
With Minor in Mathematics 
Summa Cum Laude
1 Melinda M. Home
With Minor in Wilderness Studies 
Magna Cum Laude
2 Ryan William Francis Lynch
2 Liam The Bruce MacDonald 
With Minor in Geography 
Cum Laude 
2Michael A. Mclnenly 
3Tanner Robert Pedretti 
With Minor in Biology 
Cum Laude
2Zachary Thomas Schilling 
1 Conor Patrick Sheehy 
1 Eric Daniel Simpson 
Cum Laude
1 Kalah Celine Statz 
Cum Laude
International Field Geoscience Dual 
3Timothy Michael Willey 
Cum Laude
Medical Laboratory Science 
3 Marcus James Gray 
Magna Cum Laude 
3 Inga Nylund August Ortloff 
With Minor in Biology
3 Sawyer Casey Zimmerman 
Neuroscience
4 Clara June Davison
Magna Cum Laude
THE DEGREE O F BACHELOR OF 
SCIEN CE IN M ICROBIOLOGY 
2 Stephanie J . Back 
2 Hannah R. Fay
With Minor in Biology 
Cum Laude
2 Coral Dorothea Larson
With Minor in Art Studio
1 Caitlin Marie O'Connor
3 Christopher Samuel Peterson
THE DEGREE O F BACHELOR OF 
SCIEN CE IN M EDICAL TECHNOLOGY
3 Safa Hassan A Almarhoun
2 Rabeh Mohammed Alshareef
2 Levi M. Crevier
CERTIFICATES IN 
Bioinformatics
1 Sam B. Pannoni
Magna Cum Laude 
Environmental Ethics 
2Joanna Lynn Fischer
3 Marie Snyder
Magna Cum Laude
English as a Second Language
2 Autumn Searlait Garrison
With Minor in Japanese 
With Minor in Linguistics 
Cum Laude
1 Megan Marie Giddings
With Minor in Journalism 
With Minor in Linguistics 
Global Leadership Fellow 
3Micah J . Kopp 
2Sanghyup Lee
3 Paige Grace Sears
With Minor in Linguistics 
Magna Cum Laude 
3 Gary Albert Warchola 
With Second Major in 
Secondary Certification 
With Minor in Linguistics 
Magna Cum Laude 
Forensic Studies 
3 Safa Hassan A  Almarhoun 
3James Dee Banks 
Cum Laude
2 Ronald W. Barker
Cum Laude
1 Kellee Elizabeth Boland
3 Madison E. Bunten 
3 Leslie Anne Collins
3 Rachel Jean DeArman 
Magna Cum Laude 
3 Kora R. Dueno 
Summa Cum Laude 
3Dahn Erdina Ebert
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3Jordyn B. England 
Magna Cum Laude
1 Tyce Arianna Flynn
3 Nico Alexander Graham
With Minor in Communication Studies
3Tyler Guidoni 
Cum Laude
3 Flynn Elizabeth Hartley 
With Minor in Biochemistry 
3Jessica Molly Kieran 
With Minor in History 
Cum Laude 
3 Mary Jessica Magill 
Summa Cum Laude 
2Tristan Nicholas McGettrick 
Magna Cum Laude 
3 McKenzie Lynn Morgan
With Second Major in Sociology 
Cum Laude 
3 Sarah Elizabeth Nash 
With Minor in Art Studio 
3Alianna Marie Noah-Rayon 
With Second Major in Sociology 
2Tyler Anthony Padilla
With Second Major in Psychology 
2Alison P. Pendergrass 
Cum Laude 
3Tierney Rae Plumley 
3 Anna Lauren Weber
2 Caleb Haan Weill
Cum Laude
2 Brandon T. White
3 Danica Wilson
Geographic Information Systems 
3 Kevin Matthew Angland 
3 Robert Wayne Bazo
With Minor in Geosciences 
Cum Laude 
3 Brian Robert Benedict
With Minor in Computer Science
2 Kathryn Linda Bobolinski
Summa Cum Laude
3 Danica Nicole Born Ropp
2 Haylie Marie Brown
Cum Laude
3 Colin Ward Brust
With Minor in Climate Change Studies 
With Minor in Spanish 
Global Leadership Fellow 
3 Sara Ann Burch
With Minor in Mountain Studies 
With Minor in Native American Studies 
2 Dallin Ray Carey
With Minor in Mountain Studies 
Magna Cum Laude
3 Patrisha Louise Crisp 
3 Heidi Marie Daulton
2 Patrick Shane Doyle
1 Susan Gayle Duncan ‘
Summa Cum Laude 
3Alex Katzman Froeter 
11rma Alejandra Gomez 
Summa Cum Laude 
3Jennifer M. Haas 
Magna Cum Laude
3 Marc Everett Hendrickson
Summa Cum Laude 
3 Emil Franklin Joseph LaBuff 
Cum Laude 
3 Heidi Diana Lissau
With Minor in Global Public Health 
Summa Cum Laude 
3 Gina Luciana Mazza 
Summa Cum Laude
2 Dyllan John Murray
Cum Laude
3 Peter Benjamin Nichols
Cum Laude
2 Michael Jeremiah Paschal 
1 Rachel Harmony Elsa Powers 
3Brianna Joy Rick 
1 David Alexander Schwab
1 Jessica Sarah Shapiro
2 Stephen Matthew Shirley
With Minor in Mountain Studies 
Magna Cum Laude '
3 Sarah Ann Smolka
2 Yvonne Sorovacu
3 Julie Jeanette Tompkins 
3 Martin Peter Viereckl
Magna Cum Laude 
3 Morgan AE Voss 
3 Shelby Dawn Weigand 
2 Griffin Thomas Williams
With Minor in Mountain Studies 
Cum Laude
Historic Preservation 
3William Dale Schroeder 
Women's, Gender & Sexuality Studies
2 Blake Louis Ginsburg
3 Kaitlin Marcia Hopingardner 
2 Julia Patricia Jackson
With Second Major in 
Secondary Certification 
Cum Laude
1Toryn Wilson Phillips Rogers
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ASSOCIATE DEGREES, CERTIFICATES
MISSOULA
COLLEGE
I  The candidates will be presented by 
Roger Maclean 
l  Interim Dean of Missoula College
THE DEGREE OF 
ASSOCIATE O F ARTS
2 Rachel Thelma Agosto 
3Mohamed A. Alsadik 
Cum Laude
I 2Mnsour Namr Alshaghi 
3Jake Russell Anders 
Cum Laude
I 2Cassidy Anne Anderson 
Cum Laude
|  ’ Kalian Ann Banning 
Cum Laude
I 2Julianna Nicole Bardgett 
1 3 Kyra Kolette Becker
3Morgan Nicholle Becker 
2 Hunter Michael Benz 
I  3 Bradley R. Billington 
I  3Lyndsy Roxanne Birchmier 
3Trini Lewis Bissonette 
2 Hannah Elizabeth Boelman
2 Kyle Gordon Booi 
1 3Patricia Brasseur 
I  ’ Jessie R. Brewster
b 3 Reid Kenneth Broadhurst 
|j 3 Brianna Jenise Brooks 
Cum Laude 
K 2Zachary Brophy
Magna Cum Laude 
li 2Taylor Lindsay Brott 
I 2EchoTanae LV Brown 
I  Cum Laude 
I  3Cale L. Bruun 
> 3 Madison E. Bunten 
I  3 Steven Francis Burk
3 Luke Anthony Burkhart 
3Andrew Wayne Cahill
\ 4 Vincent Eugene Capece 
S Cum Laude 
J) 3 Sarah May Napua Chandler 
’ Jessica Faye Cochrell 
|  2Lindsey Nicole Coffin 
3 Kenneth Alan Collins 
; 3 Erin Nels Corrigan 
2 Lexis Katelyn Crawford
’ Ted Garrett Culp 
Cum Laude
2Jenna Nicole Cunningham 
Summa Cum Laude 
3Alena M. Davis 
Cum Laude
3Autumn Mae Dechantal 
Cum Laude
2 Daniel Beau DeGrey 
3Alyssa Nicole Dimmick
3 Kaylene DiPietro 
2Taylor Leigh DuBois
4 Sarah Abigail Ekkelboom
Magna Cum Laude 
2Caitlyn Ann Elgin 
Magna Cum Laude
1 Richard D. Engel
3Cheyenne Cree Estrada 
3 Cameron Alec Findlater 
3 Sara Elizabeth Ford
2 Austin Andrew Gagnon 
3Sierra Nicole Garza
Magna Cum Laude 
3Joshua Michael Gautreaux 
Magna Cum Laude 
2Reanne Rochelle Gehring 
3Vincent Errol George 
Cum Laude 
3Mikayla Geraghty 
Summa Cum Laude 
3Jasmine Marie Gerner 
2 Benjamin Martin Gesel 
2Chelsea Renee Gilliam 
2Rachelle K. Ginn 
Magna Cum Laude 
2 Kory James Gleed
2 Megan Mariah Gountanis
3 Barbara Ann Greely 
2Christon Dorothy Grmoljez
1 Tyler Guidoni
3 Nathaniel Scott Hagen 
2Toni Marie Hagen
2 Selena A. Hallfrisch 
2Josiah David Hamer 
3Andrew Blaine Hayunga
2 Patrick James Heck
3 Megan Marie Henderson 
3Jasey D. Hendrix
3 Elizabeth Anne Hennessy 
Summa Cum Laude 
3 Bethany M. Hinricher 
3 Nicholas Ryan Hinricher 
Magna Cum Laude 
3 Parker L. Hodges 
3 Lucas Hofmann
2Jordan Alex Holley 
3 Pamela Emma Lilly Holman 
Magna Cum Laude
3 Andrew Veldon Homuth
1 Kelsey Lenoir Honold
2 Kade William Hornaday 
2 Caleb Thomas Horton 
3Cherishe Lynn Huguely
2 Brittney Ariel Hunter
4 Jordan L. Hunter 
2Ashley LaShae Hurley
1 Cody Duane Ishler
3 Heather James 
2Jordan R. Jasper 
3 Bayli Ann Jenski
3 Ariel Lyn Joseph
Cum Laude
3Trinity Josephine Kawalski 
Cum Laude
4 Chelsea Keys
Summa Cum Laude
2 Gabriel Wolfgang King
3 Samantha Jo  Kinzie
3 Ryan Douglas Langemeier 
3 Megan Rose Leathers 
Magna Cum Laude 
3 Elizabeth Emiline Lichte 
Summa Cum Laude 
3Shana LeighAnn Lincoln 
Magna Cum Laude
2 Madison E. Lovett
Cum Laude 
2Timmie Lyon 
Cum Laude
3 Skylar Rose Lystne
Cum Laude 
3 Keri Leeann Maart
2 Jello Chris B. Maghinay
Magna Cum Laude
3 Kaila Ann Matteson
4 Kelly Kathleen McCarthy 
2Danae McNamara
Summa Cum Laude
1 Mack William McPherson
3 Caleb Richard Melzer-Roush 
3 Kaytlyn Louise Menk 
Summa Cum Laude 
2Alexandra Christine Meyer 
3 Melissa E. Monty
2 Jake Edward Morton
3 Grace Helen Neal
Cum Laude 
2 Laura Ann O'Donnell
2 Kirra Donna Olsen
3 Brooke Merria-Violet O'Neel 
3 Frances Pauline O'Neil
3Craig William Patera 
3 Nina Kathryn Philippi 
3 Nicole Marie Phillips 
3 Caleb M. Picard 
3 Noah Lee Pohlman 
3 Caroline Rose Pompa 
3 Colter James Posey
1 Sandra Lynn Rasmussen 
2Jordan E. Rauk
3 Krista Anne Reinhard
2 Benjamin Luke Reynoso
Magna Cum Laude
1 Sophia K. Reynoso
Cum Laude
3 Laura Ann Rich
Magna Cum Laude
2 Freya Wenona Sargent
Summa Cum Laude
2 Nikki Leah Schurg
1 Danette Marie Seiler
Cum Laude 
2Curtis Michael Sivak
3 Dianna Lea Skow
Cum Laude
3 Heather Michelle Sonetz 
’ Tierra Lynee' Starr 
3 Libby Ann Steigers
2 Alissa Ray Stevens 
2 Jackelyn A. Stob
2 Katherine Lynn Stokes
Summa Cum Laude
3 Claire Emilie Sullivan
1 Chigusa Takahashi
4 Naomi Adelle Tharp
Magna Cum Laude 
3Cassaundra Pauline Tintzman 
3 Joshua Victor Towgood 
2Alissa Richele-Rahn Turner
2 Devonna Joy Valvoda
3 Amanda Leigh Vinson
3 Rotman Walle
2 Paige Marie Wickum 
3Janna Marie Williams 
Cum Laude
1 Elizabeth Louise Wipperman
4 Cyra Reann Woehlke
1 Nichole Fern Wolery
2 Lisa Marie Yakubowski
Magna Cum Laude 
2Vincent Todd Yakubowski 
Magna Cum Laude
1 Michael James Yohe
2 Claire Zebrowski
Magna Cum Laude 
2Tammy Marie Zink 
Cum Laude
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THE DEGREE OF 
ASSOCIATE O F SCIEN CE
Registered Nursing 
3Gretchen Kay Bigelow 
Magna Cum Laude 
2 Meghan Mary Bowers 
Magna Cum Laude 
2Stephani Nichol Buzar 
Cum Laude 
2 Dean Aren Christian 
Cum Laude 
3Patrida Allen Clarke 
3Jeremy Frank Cox 
Summa Cum Laude 
2Tenille Rose Day 
Cum Laude 
2 Stacey Marie Decker
2 Kellie Ann Despain
Summa Cum Laude 
2Christy Jean Dubois 
Summa Cum Laude 
2Abby Beth Guth Lucarz 
3Callie Anne Holleran
3 Bailey Dale Holton 
2Kiersten Inetta Hubbard
Summa Cum Laude 
3Lindsey Grace Huguet 
Cum Laude 
3 Sarah Ruth Long 
Cum Laude
2Timothy Bolton Mayfield 
2Christine Kelli McGrath 
Magna Cum Laude 
2Rae Marie McKay 
Magna Cum Laude 
2Aleah Faith Oldmouse 
Cum Laude
2 Stacy Lee Pyette
3 Sarah Jeanette Robinson
Magna Cum Laude 
2 Emily Erin Scott 
Cum Laude
2Cassandra Anne Skeers 
Cum Laude
2 Anna Quail Tuttle
Cum Laude 
2Lavette Dorma Wake 
Cum Laude
3 Amber Marie Wissenbach
Magna Cum Laude
THE DEGREE OF
ASSOCIATE O F APPLIED SCIEN CE 
Accounting Technology 
3 Elisabeth A . Crosier 
Summa Cum Laude
2 Katie A. Hayes
Cum Laude
3 Claus J . Meier
Magna Cum Laude 
3 Ross James Shaw 
3 Heather Nichole Snell 
3 Jonathan Harry Vivas
Administrative Management 
2 Mohamed A. Alsadik
2 Olivia Lane Coleman
Cum Laude
3 David Walter Cowan 
3 Krista Jean Hebnes
1 Dallas Jay Kramer 
3Camile Marie Kurtz
Magna Cum Laude
2 Kayla L. Lewis
Cum Laude
1 Jaedon William Mooren 
Diesel Technology
3 Aaron Cody Adams 
3 Jacob T. Allred
3 Dayna Lee Bruyer 
Cum Laude
3Johnathon Scott Buchanan 
3James Howard Dutton 
3Olin Edward Erickson 
Magna Cum Laude 
3Calan York Fluri 
3William Hanlon Gault 
Magna Cum Laude 
3 Jacob Christopher Jewett 
Cum Laude 
3 Brian Levi Kelley 
3Zakary Martin Lee 
Cum Laude 
3Ty Van McKay 
3 Logan Wesely Pardy 
3 Will Patrick Pittman 
Cum Laude
3 Seth Cooper Raymond-Becker 
3Justin Logan Saul 
Cum Laude
3 Joshua Wayne Spencer
Magna Cum Laude
4 Wyett Duane Wippert
3 Casey Andrew Ygnatowiz 
Cum Laude
3Tanner James Zimmerman 
Summa Cum Laude
Electronics Technology 
3Andrew Richard Hawe 
2 Sean McChesney 
3Zane Albert Zanzig 
Cum Laude 
Energy Technology
1 Erica Allen
2 Daniel Beau DeGrey 
1 Shauna Marie Muns
3 Shaun Ray Raunig 
Fire and Rescue 
3William H. Clarke
3 Hunter J . Hubbard 
3Quinlan G. Roe
Food Service Management 
3Jacob Paul Baker
1 Katie Nicole Barnes
4 Rachael Marie Bartzick 
3Anton S. Danilov
3 Lindsey Allison Mason 
3Alyssa Lynn Spenner
2 Samantha Ann Steiger
3 Heather Lynn Steinhauer 
Information Technology 
3 Jeremy Robert Aplin
Cum Laude
2 Michael Nimri Armstrong 
3William Sean Behunin
3 Kyrsten KayMarie Brinkley
2 Andrew Foster Callahan
4 Tyler Rene Chipot 
2Jonathan A. Couch
Magna Cum Laude
3 Jack Clifton Cummings
Summa Cum Laude 
3 Kerry Alexander Edwards 
3Thomas Christopher Harless 
Cum Laude 
3Jord Kyle Healy 
2Akono A. Hite 
3 Jordan Alex Holley 
3Austin Luke Horner 
3 Brian Anthony Jackson 
3 Desireh Marie Kissinger 
3Austin Kody Mahler 
Magna Cum Laude 
3 Brandon Lee Norton 
1 Lucas Jose Ogolla 
3 Dewey Lee Smith 
Summa Cum Laude 
3 Nicholas Edward Tarter 
Cum Laude 
3 Julie Anne Warren 
Magna Cum Laude 
3 Colton Andrew Wedding
Medical Assisting 
3 Rebecca Sue Catmull 
3Theresa Lynn Finnegan 
3 Priscilla Ashley Gray 
3Jessica Lynn Janson 
Summa Cum Laude 
3Trisha Leigh Parrish 
Summa Cum Laude
2 Stacy Marie Philpott
3 Kennedy Lylanna Pierce
2 Katherine Anne Smith
Cum Laude
3 Sonia Soto 
3Juliann Wilhelmi 
Management
3 Michael Wayne Dawkins 
2 Mallory J . Herzog
2 Gregory Lance Hillmar
3 Hayley Jeckel
Cum Laude
3Christin Eileen McNees 
Summa Cum Laude 
3 Kelly J . Peterson 
Summa Cum Laude 
3 Kara Leigh Reisdorph 
3 David Scott Rhodes 
Cum Laude 
2Tanner Levi Sacks 
3Suzana N. Shambra
2 Kelsey Michelle Twite
Cum Laude
3 Donald Scott Vander Veen 
2 Beau Alan Willis
Medical Information Technology
2 Sandra Lee Acord 
1 Kelli Rani Allen
Magna Cum Laude
3 Laura Lynn Bird
4 Ashley Maire Blaylock
3 Amber Wynette Bowden 
Cum Laude 
3 Ryan James Bowden 
Cum Laude
Jenn ifer Michelle Brown 
Summa Cum Laude
3 Karsten Norine Campbell 
3Taneisha D.c. Cleveland
1 Daniella Christine Coles 
3Jessica L. Crawford
4 Tabbatha Lynn Croft 
3Jami Jean Danczyk
Cum Laude 
3 Rachel G . Duneman 
3Joely Kim Hiniker 
1 Wendi Dawn Jacobson 
Cum Laude© ---------------56
3 Megan Elizabeth Jennison 
3 Elizabeth Dee Lytle 
1 Michele Renee Montreuil 
Cum Laude 
3Jenna RaVae Netzer 
Cum Laude 
3 Kelly Marie Noesen 
3 Phyllis Anne Marie Slominski 
Cum Laude 
3Amanda L. Spears 
3Cheyenne Elisa Tavares 
Cum Laude 
3Manewan Vang 
1 Drew Reed Wemple 
1 Jennifer Brianna White 
Cum Laude
3Jeraquel Villadiego Wilson 
3Troy Lynn Wilson 
Paralegal Studies 
3Joshua Charles Backer 
3Theresa J . Beckwith 
Summa Cum Laude
3 Sarah Virginia Bush
Cum Laude
4 Jennifer Jean Ellsworth 
3 Kendra Lynn Hart
3 Lacey Rae Huckle 
Cum Laude 
3Juyeon Lyu 
Summa Cum Laude 
3Destini Hope Malmberg 
3 Stephanie Lyn Maney 
3Chelsie Sierra Nelson
3 Michelle L. Owens
Magna Cum Laude
4 Chelsea Jyl Petritz 
3 Shelley Ann Pickett
Magna Cum Laude 
3Janna Marie Williams 
Cum Laude
3Chelsea Renee Wittmann 
Practical Nursing 
2Timothy Bolton Mayfield 
Radiologic Technology 
3 Katrina Marie Browne 
Summa Cum Laude 
3Ranie Blu Fremont 
Magna Cum Laude 
3Sierra Nicole Garza 
Magna Cum Laude 
3 Holland Rose Gauthier 
3 Kendra Aniela Gensch 
Summa Cum Laude 
3 Michael David Hook 
Summa Cum Laude
3 Kaley Kristine Lenhart 
Cum Laude 
3 Jessica Jo  Lester 
Magna Cum Laude 
3 Lauren Ashley Marino 
Cum Laude
3 Rennie Faye Napierala 
Magna Cum Laude 
3 Alexandra Anne Pluid 
Summa Cum Laude
3 Kyle Ryan Portnell
Magna Cum Laude
Respiratory Care 
2 Samuel Vincent Brown 
2Alan Lido Carmignani 
Magna Cum Laude 
2Mahala Nell Harris 
Cum Laude 
2Kelsie Nicole Lopp 
Magna Cum Laude 
2Amanda Lee Nichols 
Cum Laude 
2 Dmitriy Shambra 
Cum Laude
2 McKenna Claire Wilson
Magna Cum Laude
Sustainable Construction Technology
4 Nolee Claire Anderson 
3Chauncey Maurice Bacon 
3Yuriy Ivanovich Chinikaylo
3 Morgan R. Hill
3 Robert Eugene Jones 
Cum Laude
3 Benjamin Richard Seratt 
Cum Laude 
3 Derek Wayne Tupper 
Summa Cum Laude 
3 Jacob Longhurst Wight
With Second Major in Carpentry 
Magna Cum Laude 
Surgical Technology 
3Chrissy Hope Aagard 
3Tanna Anderson 
3Jessica Ruth Bain 
3Shaylyn Ann Beierle 
3Taylor Rae Bolster 
Magna Cum Laude 
3 Beth Brown 
Cum Laude 
3 Courtney Lynn Carter 
3 Mallori Michele Cavender 
Cum Laude
3Andrea Nicole Epping 
3 Kylie Lenee Furber
3 Christopher James Fussell 
Summa Cum Laude 
3Alexis LeeAnn Gordon 
3 Courtney L. Hemphill 
3 Kaycee R. Hogge 
Cum Laude 
3CindyA. Lekse 
Magna Cum Laude 
3Julie Marie Russell 
Magna Cum Laude 
3 Katelin Rebekah Smith 
Magna Cum Laude 
3Aimee Lucile Stark 
Cum Laude 
3Tatiana Eileen Tecca 
3 Emily Corinne Tucker 
3Carly Rose Vercruyssen 
3 Rotman Walle 
Welding Technology 
3 Nikolay D. Andrusevich 
3Jacob Daniel Cook 
3 Sean James Corrigan 
Cum Laude 
3 Deveyn Tanner Dutt 
3 Olivia J . Fritz 
2Lathan Cole Golding 
3 Coleman Douglas Hayes 
3Charlie James Hill 
3Jason Jones
Summa Cum Laude 
3 Evan Gabriel Katzenstein 
3 Travis James Long 
2Tyler Deshane Mitchell 
Cum Laude 
3 Nina G. Popyk 
3 George Willy Raymond 
3Trent Brandon Rummel 
3 Christian Aaron Shiffer 
3Jacob Romanelli Weyand
THE DEGREE O F CERTIFICATE 
O F APPLIED SCIENCE
Business Media Design 
3 Ryan Douglas Langemeier 
Computer Aided Design 
3 Kathryn Diane Braach 
3 Joshua William Davies 
3 Anthony D. Edge 
1 James Curtis Pennington 
3 Nicholas Andrew Stroh 
3 James J . Willmus 
Summa Cum Laude
Carpentry
2 Brian J . Davis
Cum Laude
1 Morgan R. Hill
3 Robert Eugene Jones
Cum Laude
Computer Support
4 Samuel Clayton Bartsch
Summa Cum Laude 
3 Kirkland James Conner
3 Kerry Alexander Edwards 
2Thomas Christopher Harless
Cum Laude
4 Catrina Marie Heberle
Summa Cum Laude
2 Akono A. Hite 
3Austin Luke Horner
2 Brian Anthony Jackson
3 Lilija P. Kirichenko
4 Austin James Koburi
3 Nathan Michael Randy Meidinger
3 Brandon Lee Norton
4 Kristopher James Paschal
Summa Cum Laude
2 Amber Marie Sienknecht
3 Dewey Lee Smith
Summa Cum Laude 
3Charmaine Ladene Vierra
1 Julie Anne Warren
Magna Cum Laude
2 Walter Rydell Watt
1 Colton Andrew Wedding
3 John Patrick Williams
Culinary Arts
’ Katie Nicole Barnes
4 Rachael Marie Bartzick 
3 Anton S. Danilov
2 Samantha Ann Steiger
3 Heather Lynn Steinhauer
Customer Relations
3 David Walter Cowan 
2 Krista Jean Hebnes 
2 Kayla L. Lewis 
Cum Laude
1 Corina Lynn Santio 
Electronics Technology 
3Andrew Richard Hawe
2 Sean McChesney 
Energy Technology 
2 Daniel Beau DeGrey 
Facility Management 
1 Kurtis Duane Mclnerney
Magna Cum Laude
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3 Benjamin Richard Seratt 
Cum Laude 
3 Derek Wayne Tupper 
Summa Cum Laude 
3 Jacob Longhurst Wight 
With Second Major in Carpentry 
Magna Cum Laude 
3 Luke Wilson 
Summa Cum Laude 
Heavy Equipment Operation 
3 John Deforest Butler 
Cum Laude
3 Cameron Anthony Cali 
Cum Laude
3Joseph Samuel Downing 
Summa Cum Laude 
3Sean Christopher Ham 
3Timothy Ray Jennison 
i Cum Laude
3Kolton Rider Johnson 
3Quinton Joel Johnson 
3 Michael Kayle McCallum 
Cum Laude
3 Matthew Thomas Nelson 
3Austin Sky Seaman 
3 Erik Ryan Stone 
3 Collin Barrett Voitk 
Cum Laude 
3Tyler Zavala 
Medical Reception 
[: 2 Sandra Lee Acord 
1 Kelli Rani Allen 
r Magna Cum Laude 
Jennifer Michelle Brown 
Summa Cum Laude 
3Karsten Norine Campbell 
3 Rebecca Sue Catmull 
3Tabbatha Lynn Croft 
[I 3Theresa Lynn Finnegan 
3 Priscilla Ashley Gray 
3Joely Kim Hiniker 
I 3Jessica Lynn Janson 
Summa Cum Laude 
3 Elizabeth Emiline Lichte 
Summa Cum Laude 
I  3 Kelly Marie Noesen 
3Trisha Leigh Parrish 
Summa Cum Laude 
3 Kennedy Lylanna Pierce 
3 Sonia Soto 
3Amanda L. Spears 
1 Sonnie Rae L. Tate 
; 3ManewanVang
3Jeraquel Villadiego Wilson
Pharmacy Technology 
3 Nakya Justice Cadotte 
3Corymarie Dawn Cooper 
3Kinzie Nicole Cooper 
3 Sophie McKae Nordtome 
Summa Cum Laude 
3 Cole Joseph Rice 
Cum Laude 
3 Christina A. Roxas
2 La Vang
Precision Machine Technology
1 Caleb Patrick Connolly
Cum Laude
3 Erin Nels Corrigan 
3Virgil W. Gregory
Summa Cum Laude 
3Justin Michael Oates 
3Tate A. Schliep 
3 Derrick Joseph Wastart 
3 Joshua Bradley Wortman 
Cum Laude
Sales and Marketing
2 Michael Wayne Dawkins 
3Christin Eileen McNees
Summa Cum Laude
3 Kelly J . Peterson
Summa Cum Laude 
3Suzana N. Shambra
2 Kelsey Michelle Twite
Cum Laude
Sustainable Construction Technology
4 Nolee Claire Anderson
3 Benjamin Richard Seratt
Cum Laude
3 Derek Wayne Tupper
Summa Cum Laude
Welding Technology 
2Carl William Kautz 
Magna Cum Laude 
3Jorrien Rain Knudsen
2 Jamie A. Peck
Cum Laude
THE DEGREE OF
CERTIFICATE TECHNICAL STUDIES 
Construction Helper
4 Nolee Claire Anderson 
1 Morgan R. Hill
3 Robert Eugene Jones
Cum Laude
3 Benjamin Richard Seratt 
Cum Laude 
3 Derek Wayne Tupper 
Summa Cum Laude
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3 Jacob Longhurst Wight
With Second Major in Carpentry 
Magna Cum Laude 
3 Luke Wilson
Summa Cum Laude 
Cybersecurity 
3 Nathan Dean Anderson 
With Minor in Media Arts 
Cum Laude 
3 Patrizia Bentivegna
With Minor in Computer Science 
Magna Cum Laude 
3Jessica Joy Bracey 
Magna Cum Laude 
3 Devin Paul Carlson 
Cum Laude 
3 Brent Phillip Caron 
Magna Cum Laude
3 Christian Darren Edington
4 Kerry Alexander Edwards 
3 Ryan James Glennon 
3Jord Kyle Healy
3 Jackson Matthew Joyner 
3Gregg William Kalbas 
3 Parker Dwane Lee 
Cum Laude
3Jordan Gregory McNea 
3Toni Lynne Mischke 
3 Carolyn Joan Neuendorf 
3Jim R. O'Neill
3 Morgan Richard Overholtzer 
Cum Laude 
3 Shane Daniel Parks 
3 Dewey Lee Smith 
Summa Cum Laude
3 Nicholas Edward Tarter
Cum Laude
4 Thomas Samuel Wartick 
3 Shelby Nicole Young
Cum Laude
Medical Claims Specialist
2 Sandra Lee Acord 
3Jennifer Michelle Brown
Summa Cum Laude
3 Karsten Norine Campbell 
3 Elizabeth Lee Graham 
3Joely Kim Hiniker
3Kelly Marie Noesen 
3Amanda L. Spears 
3 Manewan Vang 
3 Jeraquel Villadiego Wilson
THE DEGREE OF 
CERTIFICATE O F COMPLETION  
Computed Tomography
2 Lance Allen Fulker
3 Sierra Nicole Garza
Magna Cum Laude 
3 Holland Rose Gauthier 
3 Kendra Aniela Gensch 
Summa Cum Laude 
3 Michael David Hook 
Summa Cum Laude 
3 Kaley Kristine Lenhart 
Cum Laude 
3 Jessica Jo Lester 
Magna Cum Laude 
3 Lauren Ashley Marino 
Cum Laude 
3 Kyle Ryan Portnell 
Magna Cum Laude
Health Information Technology 
3Joshua J . Bennett 
HVAC Technician
3 Corey Thomas Earner
4 Matthew E. Farro
3 Logan McKenzie Ferda 
Cum Laude 
3 Evan Matthew Miller 
3 Anthony Joseph Piluso 
3 Matthew Emery Rogers 
3 Benjamin Richard Seratt 
Cum Laude 
3 Derek Wayne Tupper 
Summa Cum Laude 
3 Jacob Longhurst Wight
With Second Major in Carpentry 
Magna Cum Laude 
3 Luke Wilson
Summa Cum Laude 
3 Jared James Wright
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PROFESSIONAL DEGREES, CERTIFICATES
ALEXANDER BLEW ETT III
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by
Paul Kirgis
Dean of the Alexander Blewett III 
School of Law
These degree candidates will be honored at 
a graduation and hooding ceremony on 
Saturday, May 19th, 2018, at 10:00 A.M. 
in the George and Jane Dennison Theatre
THE DEGREE OF 
JURIS DOCTOR 
Law
’ Benjamin William Almy 
’ Lillian Marie Alvernaz 
’ Erik Micheal Anderson
2 Larissa K. Anderson 
’ Nicole Kathleen Auer
3 KC Barrett
’ Chelsea Elizabeth Bissell 
’ Natalie Louise Black 
’ R. Spencer Bradford 
’ Kathryn M. Brautigam 
’Timothy John Brothwell 
’ Marcus J . Brouwers 
’ Jonah Peltier Brown 
2 Erin L. Burke 
Cum Laude 
’ Caitlin Christin Buzzas 
’ John D. Byorth 
’ Naomi Jean Cheeney 
’ Nicholas David Connor 
’ Sarah Madison Danno 
’ Kathryn E. Delans 
’ Kayla Jo Downing 
’ Laura V. Ferrari-Agudelo 
’ Adam Forslund 
’ Paul Godvin Gipe 
’ Angelica Gonzalez 
’ Curtis Scott Green 
’ Emily Kaye Gutierrez Caton 
’ James Robert Harper 
’ Darby L. Harris 
3Dillon T. Haskell 
’ Kerry M. Heard 
2 Jayme Jean Hill 
’ Asa Wilbur Hohman 
’ Taylor Nicole Johnson 
2 Elise Madeleine Kautz-Holbrook 
’ Ben J. Langford
’ David John Lee 
’ Cori Losing 
’ Jody D. Lowenstein 
’ Jenna Penielle Lyons 
3 Molenda Lee McCarty 
’ Jesse Cole Medearis 
3 Ramon Mercado 
’ Megan L. Miller 
3 Brea Maria Mitchell 
’ Michael John Moree 
’ Jennifer Ann Morgan 
’ John F. Nesbitt 
3 Lincoln Luke Palmer 
’ Rachel Glenn Pannabecker 
3 Rydel V. Peterson 
’ Alyssa Lanae Probst 
’ Preston M. Rammell 
’ Seth Hanson Rogers 
3 Richard Lee Salois 
’ Jacob Robert Schwaller 
3 Kirsa A. Shelkey 
’ Jason Michael Sillstrop 
’ Emily Slike
’ Chelsey Sarah Nicole Snow 
3 Keturah Noel Stahl 
3 Robert Brent Tomlinson 
3 Amber L. VanDyke 
3 Kasodie Maye West 
’ Hannah Wilson 
3 Hannah Clarice Woolsey 
3 Westen Grant Young 
3 Christine Anne Zadra
CERTIFICATES IN 
Alternative Dispute Resolution 
’ Nicholas David Connor 
American Indian Law 
3 Lillian Marie Alvernaz 
’ John D. Byorth 
’ James Robert Harper 
3 Kirsa A. Shelkey
Environmental Natural Resources Law 
’ John D. Byorth 
3 Kirsa A. Shelkey 
’ Chelsey Sarah Nicole Snow
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army
The following Army ROTC Cadets will receive a commission at 
the University of Montana on Friday, May 11, 2018 at 4:00 p.m.
Leyton Lee Bellamy 
Kyle Thomas Bertelsen 
Gunnar Orion Boose 
Camille Renee Ford
Marlon Jay Pamintuan 
Zachary Thomas Schilling 
Matthew David Skillman 
Adam Michael Stevens
RETIREES
Avery, Michael.........................
Baum-Acker, Martina...........
Beebe, Joan ............................
Beed, Teresa...........................
Bickel, Larry..............................
Boies, Cynthia.........................
Brown, Anita.............................
Burke, M ichael.......................
Burrington, Kenneth............
Butler, Catherine...................
Clow, Richmond....................
Cramer, Jam es........................
Croonenberghs, Je ffry .......
Csorosz, Kristine....................
Danielson, Mary (Tina).........
Dauterive, D aniel..................
Dietrich, Paul...........................
Doyle, Daniel..........................
Dux, Bonnie............................
Fillmore, Deborah.................
Foster, Christine.....................
Gerard, Jan a ...........................
Gibbs, G erald .........................
Gibson, Patricia (Pat)............
Gignoux, A licia .......................
Glass, Fern................................
Granath, Willard O . Jr (Bill)
Gregerson, Susan (Su)........
Hackney, Larae........................
Harshbarger, A . Brent..........
Hart Paulson, Lucy...............
Harwood, Stanley W ayne..
.....................................................Facilities Services
M odern/Classical Languages & Literature
...........................Health Center Administration
............... School of Business Administration
...........................................................Residence Life^
..................................Human Resource Services
..................................Human Resource Services
.....................................................Facilities Services
....................................... Information Technology
.................................................... Business Services
.................................... Native Am erican Studies
............................................................School of Law
.................................... Broadcast Media Center
.....................................................Facilities Services
...........................Health Center Administration
.............................................................................. KUFM
...........................................................Liberal Studies
...................................................................... Sociology
......................................................Registrar's Office
.................................................... Missoula College
................................................................Geosciences
........... Enrollm ent & New Student Services
.................................................... Facilities Services
.................................................... Facilities Services
.M odern Classical Lanquaqes & Literature
...............................................................................Music
.........................Division of Biological Sciences
.......................................Information Technology
................................ Marketing & Management
.......................................................... Residence Life
........Com m unicative Sciences & Disorders
...........................................................Residence Life
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I Hayes, Debra...........................................................................................................Human Resource Services
t Hensel, Benjamin.................................................................................................................... Facilities Services
I  Hiniker, Shelley....................................................................................................... Human Resource Services
p Hudgins, Gayle........................................................................................................................Pharmacy Practice
I  Hult, Ernie....................................................................................................................................................... Lubrecht Forest
|  Hunt, Karen...................................................................................................................Information Technology
t Hunter, Phoebe................................................................................................................................................ASUM
|  Jenni, Catherine............................................................................................................Environmental Studies
I Kaley, Karen.............................................................................................................. Davidson Honors College
|  Kelley, Deborah..........................................................................................................................................Mansfield Library
J Koehn, Eftychia.....................................................................................................Global Engagement Office
Krebsbach, Kathy...............................................................Environmental Health & Risk Management
|  LaCroix, Wanda.................................................................................................................School of Journalism
r Lane, Richard...................................................................................................................................... Mathematics
I Ludlow, Ju lia ............................................................................................................................................... Mansfield Library
I McLaughlin, Dani.........................................................................................................Humanities & Sciences
1 Miller, Arthur (Tucker)..................................................................................Health & Human Performance
| Mitschke, Jenn ie ....................................................................................................................................Psychology
1 Morrison, M ary...............................................................................................................................Rural Institute
I  Nies, Sharia......................................................................................................................................Adams Center
I  Nitz, Linda................................................................................................... Flathead Lake Biological Station
I  Norman, Tammy.........................................................................................Health Services Administration
f O'Brien, Colleen.......................................................................................................................................... Athletics
|  OToole, Holly....................................................................................................................................... Social Work
|  Parkey, John.................................................................................................................. Information Technology
'■ Paskert, Jean ..................................................................................................................................................Missoula College
I; Phillip, Gloria.................................................................................................................................................Disability Services
, Plenger, Emmalee................................................................................................. Human Resource Services
’ Pope, Katherine.........................................................................................................................Mansfield Library
|l Price, George....................................................................................................................................................History
i, Rivey, M ichael.............................................................................................................................................Pharmacy Practice
i|; Rosenberg, Ed ...........................................................................................................................................Chemistry
Running, Steven........................................................................................................ Forestry & Conservation
||Sarrison, Sue...............................................................................................................................Mansfield Library
fi,Schindler, Deborah............................................................................................................................Public Safety
ISchuberg, Margaret....................................................................................................................School of Music
i . Sedgley, Jan et............................................................................................................Information Technology
I -eekins, Tom......................................................................................................................................................... Rural Institute
BiSkeel, Loreene.....................................................................................................................................Geosciences
II Stanley, George...................................................................................................................................Geosciences
% ^ earns< Sheila...........................................................................................................................President's Office
Stevens, Glen............................................................................................................................. Facilities Services
iTangcdahl, Lee..................................................................................... School of Business Administration
Ff alentin, M ichel.................................................................... Modern/Classical Languages & Literature
[ •u^ U^ an' ^a^ er'n e ................................................................................................................ Mansfield Library
I ; Batson, ^cki...................................................................................................................Environmental Studies
| I'Wellert, Jud ith .........................................................................................................Administration & Finance
[; oung, Sandra...........................................................................................................................Mansfield Library
i
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2018 DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS
Receiving Distinguished Alum ni Awards this past fall at Hom ecom ing were:
William Finnegan..........................................................................................1978, M.F.A. Creative Writing
Harry Fritz............................................................................................................................... 1962, M.A. History
Ramakrishna Nemani.....................................................................................................1987, Ph. D. Forestry
Dr. Robert "Bob" Seim ................................................... 1959, B.S. Microbiology and Public Health
James "Scott" Wheeler ................................................................................................... 1969, B.A. History
2018 CHARTER DAY AWARDS
Hannah Zuraff................................................................................................ASUM Student Service Award
Steve Schwarze............................................................................Robert T. Pantzer Humanitarian Award
Glenn Kneebone................................................The George M. Dennison Presidential Staff Award
Rosalyn LaPier................................................The George M. Dennison Presidential Faculty Award
Kelsey Stamm Jim enez..............................................................UM Community Engagement Award
Mickey Sogard....................................................................Neil S. Bucklew Presidential Service Award
Sarah J . C erte l..................................................................................Tom Boone Town and Gown Award
Patrick Weasel Head...............................................................................................Montana Alumni Award
Beth Dodson.................................................................................................. John Ruffato Memorial Award
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Julia Galloway......................................................... Professor, College of Visual and Performing Arts
DISTINGUISHED SERVICE TO INTERNATIONAL EDUCATION AWARD'
Zen C ao ...........Assistant Professor, Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
GRADUATE TEACHING AWARD
Lauren Foltz...................................................................................................Division of Biological Sciences
OUTSTANDING MENTORING AWARD
J . Stephen Lodmell..................................................................Professor, Department of Biochemistry
MOST INSPIRATIONAL TEACHER O F THE YEAR AWARD
Sara Rinfret........................................................................... Professor, Department of Political Science
NANCY BORGMANN DIVERSITY AWARD
Drew Colling....................................................................................................................................................SARC
OUTSTANDING FACULTY ADVISING AWARD
G.G . W eix...................................... Professor, Department of South and Southeast Asian Studies
OUTSTANDING SERVICE TO STUDENTS AWARD
Linda Green.......................................................................................................................Curry Health Center
OUTSTANDING SERVICE TO THE CAMPUS COMMUNITY AWARD
Maria Mangold..................................................................................................................... Chair, Staff Senate
OUTSTANDING STAFF AWARD -
CAMPUS INTERACTION AND MERITORIOUS JO B PERFORMANCE
Denise May.................................................................................................. Disability Services for Students
OUTSTANDING STAFF AWARD - 
EXCELLEN CE IN JO B PERFORM ANCE
Shonna Trowbridge.........................................W.A. Franke College of Forestry and Conservation
OUTSTANDING TEAM W ORK AWARD
BROADCAST MEDIA CENTER
Linda Talbott, Dave Dennis, Anne Hosier, Ann McDowell, Suzanne Grist,
AMPUS MAP ON INSIDE CO VER CEREMONIES & RECEPTIONS 
PROFESSIONAL SCHOOLS
SCHOOL OR COLLEGE LOCATION DATE START END
Business (Graduate Programs)............................................UC Ballroom..... ....5/11/2018... .........4pm ... ..........6 pm
Business (Reception for All).....................Gallagher Business 1st Floor.... ....5/12/2018... ..11:45 am .. .. 12:30 pm
Communicative Sciences & Disorders.............Phyllis J . Washington
1st Floor Atrium.... ....5/12/2018... .......12 pm .. .... 1:45 pm
Counselor Education............ .. Phyllis J . Washington 3rd Floor Atrium.... ....5/12/2018... .......12pm... ....1:30 pm
Educational Leadership....... ...Phyllis J . Washington 1st Floor Atrium.... ....5/12/2018... .......12 pm... ....1:30 pm
Health & Human Performance............................Phyllis J. Washington
1st Floor Atrium.... ....5/12/2018... .......12 pm... .... 1:30 pm
Journalism...................................................................... Music Recital Hall ... .... 5/12/2018... .......12 pm... .... 1:30 pm
Pharmacy................................ .................................................UC Ballroom..... .... 5/12/2018... .12:30 pm.............2 pm
Physical Therapy................... ......Urey Underground Lecture Hall 101.... .... 5/12/2018... ..12:30 pm ............2 pm
Public Health......................... ....................................... Skaggs Room 169.... .... 5/12/2018.. ..12:30 pm .. ..........2 pm
Social Work........................... ....................... George Dennison Theatre.... .... 5/12/2018... ..12:30 pm.............2 pm
Teaching & Learning............. .................................Phyllis J . Washington
2nd Floor Atrium.... ....5/12/2018... .......12 pm .. ....1:30 pm
Transitional Doctor of Physical Therapy...............................Holiday Inn.... .... 5/12/2018... .........1 pm... ..........3 pm
Visual and Performing Arts ......................... PARTV - Montana Theatre.... .... 5/11/2018... .........5 pm... ....6:30 pm
W.A. Franke Colleqe of
Forestry & Conservation.... ........................ PARTV - Montana Theatre.... .... 5/12/2018... .......12 pm... .... 1:30 pm
HUMANITIES AND SCIENCES
SCHO O L OR C O L LE flF LOCATION DATE START END
African American Studies. .............................................Liberal Arts 103 .^... 5/12/2018 .... 12 pm 1 ’30 pm
Anthropology .................................... Liberal Arts 304/305.... .... 5/12/2018.. .......12 pm... .... 1:30 pm
Biology........ ....Interdisciplinary Science Building 110.... .... 5/11/2018... .........3 pm... ..........5 pm
Chemistry & Biochemistry .. ....Interdisciplinary Science Building 110........ 5/12/2018... .......12 pm .. .... 1:30pm
Communication Studies .............................................Schreiber Gym.... .... 5/12/2018... .......12 pm... ....1:45 pm
Computer Science .. ................Turner Hall - Dell Brown Room.... .... 5/11/2018... .........4 pm... ..........6 pm
Economics... .... 5/12/2018... .......12pm... ..........2 pm
English ..... 9/19  /?m a
Environmental Studies .... North Underground Lecture Hall 101.... .... 5/12/2018... .........2 pm... .... 1:30 pm
Geography..... .... 5/11/2018... .........4 pm .. ..........6 pm
Geosciences 5/11/2018
Global Humanities & Religions.........Liberal Arts 101 (Boyce Library)... .... 5/12/2018.. .......12 pm .. ..........2 pm
H is to ry ...... ............. 1 i r  991 /999/999 r/1 9/90  1 ft 1 *90 nm
Math .... ft/19/901 ft
Military Science .... 5/11/2018.. .........4 pm .. ..........6 pm
viodern & Classical Languages & Literatures.............Liberal Arts 011 .... 5/12/2018... .......12 pm .. .... 1:30 pm
Native American Studies .. Payne Family Native American Center.... .... 5/12/2018... .......12pm .. .... 1:30 pmPhilosophy .... 5/12/2018............ 5 pm... ..........7 pm
Physics and Astronomy ...........................................Liberal Arts 011 ... ...5/11/2018.. ......... 4 pm .. .........6 pm
Political Science ...5/12/2018 ........12 pm . ......... 1 pm
Psychology ...5/12/2018 .......... 5 pm . ......... 7 pmSociology ft/19/901 ft
Women, Gender, and Sexuality Studies................Liberal Arts 138...
... J/ I £ J £ \J I O .
...5/12/2018.. .......12 pm .. .........2 pm
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